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É L R E P A R T I M I E N T O V E C I N A L 
• r 
N u e v a e i m 
e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
Ayer tardo, a las, seis, se reunieron en el sa lón de actos de la Cemara de Co-
mercio los representantes de la C á m a r a de la Propiedad, del Centro Minero, de 
la Asocíació^i do Metalúrgicos, del Ramo de Construcción, de la Patronal Mercan-
til , de la Unión Cán tab ra Comercial, de la Asociación de Inquil inos, d«l Consejo 
provincial de Fomento, de las Artes del Libro y Similares, del Colegio de Consig-
natarios, de la Asociación de Fondistas y del Círculo Mercantil . Es decir, en la 
reunión estuvieron representadas las mismas entidades asistentes a la verificada 
en el mismo local el lunes ú l t imo . 
Presidida por el señor Pérez del Molino, la r eun ión de ayer fué convocada 
para dar a conocer el resultado de la entrevista celebr.ida con el alcalde por la 
Comisión nombrada en la junta anterior. 
Como reco rda rán nuestros lectores, en la importante junta de que hablamos, 
reunida psira tratar del reparto vecinal, se a p r o b ó una fórmula, muy acertada a 
nuestro juicio, que consis t ía en la emis ión por el Ayuntamiento de un emprés t i t o 
de millón y modio de pese tas—emprés t i to para el que d a r í a n grandes facilidades 
Jas importantes entidades mencionadas—para hacer frente a las necesidades que 
shora alega el Municipio al decretar el repartimiento. De este modo—sin olvidar 
que ello hab ía de hacerse a base del arrendamiento de todos los impuestos que 
cobra, mejor dicho, que debiera cobrar y no cobra el Ayuntamiento—se a t end ía a 
aquellas «in que el pago do los vidrios rotos por una desdichada admin i s t r ac ión 
municipal estuviese a cargo del paciente vecindario santanderino. 
Con esta fórmula fueron al despacho del alcalde los señores Pérez del Mol i -
no, Zorrilla, don Francisco García y don Leonardo Coj-cho, saliendo con la res-
puesta de que aquella fórmula no era factible en la ocas ión presante, por encon-
trarse tocando a su t é rmino el actual presupuesto municipal y no poder ser, por 
tanto, lo que con la fórmula en cuest ión se p e r s e g u í a para enjugar el déficit, que 
viene a ascender a unas 6 IXOOC» pesetas. 
En la r eun ión de ayer, en a tención a la finalidad p r imord ia l de la convocato-
na, diosea conocer detalladamente la respuesta del alcalde, susc i t ándose des-
pués una amplia discusión, en la que se hizo patente el deseo de todos los reuni-
dos de llegar a una fó rmula de avenio en cuanto a la r ecaudac ión del m i l i ón y 
medio de pesetas. 
En vista de que el alcalde no hab ía aceptado la fó rmula propuesta y aproba-
da en la r eun ión anterior, se aco rdó proponerle otra. A esto respecto el acuerdo 
se hizo extensivo en el sentido de que si el señor Pereda Palacio tampoco acepta-
ba esta segunda fórmula , se le indicase que la prepusiera él, con objeto de discu-
tirla en reun ión aná loga a la de ayer y aceptarla en el caso de que así se estima-
se procedente. 
Decíamos hace unos días, y los hechos nos conceden la razón, que este asunto 
del reparto vecinal da r í a juego, especialmente por la actitud que, frente a él, ha-
bía adoptado la op in ión púb l i ca . 
En efecto, s e g ú n pudo oirse en la r e u n i ó n do ayer de labios de diferoutes re-
presentantes do enti lacles-manifestaciones que concuerdan cenias que a nos-
otros han lle rado por otros conductos—el pilblico'so niega a llenar las hojas 
correspondientes por la forma en que es tán redactadas. 
En fin. Esperemos a ver el-resultado de la p ropos ic ión al alcalde de la segun-
da fórmula. 
Pero anticipemos nuestro deseo de que los consabidos vidrios rotos no estén 
a cargo del bolsil lo del paciente vecindario, que es lo que persiguen, en fin de 
cuentas, los señores asistentes a las reuniones do la Cámara de Comercio. 
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O o x i t r e M s t e s f d e l e t l o t e ñ e * . . 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
FRANCIA 
Se anuncia una crisis. 
PARIS.—IEII los c e ñ i r o s po l í t i cos se 
•iaSeguraba hoy que i¿n breve se lleva-
ra a efecto una importante modlflca-
Plón minis ter ia l 
. Décíase que el presidente del Cons.-? 
jo a b a n d o n a r í a ta l cargo, que se r í a 
ocupado por M . P o i n c a r é . 
H a z a ñ a de un venizelista. 
PARIS.—El general Dragun i , jefe 
oe la Ciisa m i l i t a r d' l Rey Consta'nti-
Jio de Grecia, ha sido agredido a t i ros 
Por un venizelista. 
.El general r e su l t ó gravemente he-
rido. 
Se recordaba, al tenerse no t ic ia de 
la agrosión, que u n hermano del ge-
fleral en cu t s t i ón fué muerto en Ate-
cuáritío iba al frente de u n a ma-
nirestución ¡mtivenizelLst». 
BELGICA 
u"a d i s t inc ión a! embalador de Es-
p a ñ a . 
CANTE.—El Munic ip io entregam 
€ri primero de febrero al embajadm 
de E s p a ñ a en Bélgica, marques de V I -
aaloij-ir) el t í t u l o dl2 b u r g u é s por sus 
^ ' v i c ios prestados' a los ciudadanos 
melgas con ocas ión de l a invas ión ale-
^ana. 
I T A L I A 
^a visita del Rey de E s p a ñ a a Roma. 
ROMA.- iSe habla del p r ó x i m o . v i a j e 
?• Roma del Rey de E s p a ñ a , con ob-
jeto (fe v is i ta r á Benecücto X V . 
Desde septiembre del a ñ o de 18^0 
mnguna potencia extranjera ihabíá 
estado ¡hospedada en el Qu i r ina l . 
^Con, motivo del anunciado viajo dei 
^ - y de E s p a ñ a se recorcana l a Encl-
ebea del iPapa diciendo, que h a b í a que. 
ttutigai' el ri t íor <io l 'onmilisnios anie-
riores. 
Todo hace suponer que el p r imor Sol, vvíwin extranjero que sera recibi-
do con todos los honores en él Va t i -
cano tvs Alfonso X I I I . -
REPUBLICA ARGENTINA 
Las fiestas en honor de don Fernando 
BUEX!)S A I R E S . - ^ C o n t i n ú a n las 
nestas o r g a n i i í i d a s c u honor del in -
fante . don. -Fernando. 
Este p a r t i r á con d i r í c c i ó n a Espa-
ñ a a modiiCdos del mes de febrero. 
A L E M A N I A 
Dec la rac ión de Gicli í t i . 
B E R L Í N —He nquí nuevos detalles 
aeejsca dé la nota entiegada el d ía ¿i 
de diciembre ai Gobierno a l e m á n por 
el embajador de Francia en Berl ín y 
por el n i in i s i ro de Negocios Ex t ran-
jeros f r a n c é s al embajador de Ale-
inania en P a r í s , nota "referente a la 
cue.-itión del desarme- de Alemania. 1 
^Pr im. ' ro . E l comisario encargado 
del desarme no h a dado a conocer 
t o d a v í a la feciha en que s e r á n entre-
gadas las arn\as de-las guardias cí-
vica,s del Norte y Centro de Alema-
nia. E l .Gobierno a l e m á n cree que estf 
' o c u r r i r á el p r imero cíe m.ar.t) p ró-
x imo. 
El Gobierno a l e m á n se niega a des-
a rmar las guardias c ívicas de Baviera 
y Brus ia or iental . 
j^.igípr j;t». La, i tegisVción' alemo.na 
ao iba sido lo suffeienté armonizado 
coñ las c l á u s u l a s del Tratado de Ver-
salle^. j 
Tercero. E l Gobierno a l e m á n se 
niega a entregar el sobrante del ma-
e r i a l de a r t i l l e r í a de las plazas de 
Koenigsberg y Kustci l . . . 
Cuarto. E l Gobierno a l e m á n , a "pe-
lar de Ja reducc ión , no com.probada 
uní de U ReLchvvlier, a 100.000 hom-
bres, liiantiene oficinas, ' l lamadas de 
i quh iac ión , que e s t án en pugna ron 
lo of.tipula.ílo en el Tratado de V-nsa-
lles.' ' . 
n i i h i l o . Se opone ., s i s t emá t i ca re-
sistencia aO cuiu|iUiuiento de bus c láu-
sulas del Tra tado de Versahes, con-
oeVnicntc al mater ia l de av iac ión» . . 
" —¡Ay, niíO, q u é ciiico m á s feo! 
—Pues ya ves lo que son las cosas; es un «ag rac i ado» . 
A C O T A C I O N E S 
N Q L E S E S D E D U B L E 
••Los ingleses v a n perdiendo c a r á c t e r . Aquella, (ioriiática impas ib i l idad 
que era l a nota universalnfentc saliente de l a id-osincrasia inglesa va 
desapareciendo; O t ro .de los tristes efectos, s in duda alguna, de Ja, g ran 
guiorra. ; '.' , . . . . ; • • r • i 
Para festejar e l . A ño huevo se. reunieron a cenar ten^laf ba rqu i l l a de 
un d i r ig ib le , suspendida del. techo de. uno de los m á s ' a r i s t ó c r á t i e b s lioteles 
de New; End, unos cuantos «gen t l oman» 'y «lady's». • 
Con .obíeito de s e ñ a l a r l a ext inc ión del a ñ o viejo, como si se t r a t a ra 
de cualquier b u j í a de, estearina, s e ' a p a g a r e ñ las luces por unos instan-
tes, que fueron, api-ovechados para reir,; aplaudir , beber o í i a m p a g n e y to-
mar las doce" uvas. Volvió, l a luz y una de las concurrentes a fiesta t a n , 
o r ig ina l , a d v i r t i ó torriblementl?! impresionada, que' h a b í a desaparecido 
un cnliar que adornaba su cuello de cisne. L a confus ión tía hizo en el 
aereo. cenador. Los: invitados, precipitadamente, nerviosamente, regis t ra 
han sus bolsillos para comprobar si la,s'!hábil?§ manos (Jíl l a d r ó n se ha .b ía 
II.-vado'algo de «l íos. E l collar dosapai'ecidii v a l í a 2.400.000 pesetas. 
Esta fiesta, a l a q u é ' u n avisado amigo' de lo ajeno puso u n epí logo 
m á s or ig ina l que Ja idiea. :de sus organizadores, demuestra que .los «hijos 
d" la, rub ia Albión»- van perdiendo caráctei- . • 
La d u e ñ a del collar, al- darse cuenta de Ja d iesapar ic ión de éste, de-
bió, haciendo honor a l niodo de ser sus compatriotas, pernmnecer 
t ranqui la , elevar su . Copa, sin que el m á s leve temblor hiciera oscilar su 
mano, y .brindar por el l)ello negocio que acababa die real izar el dascono-
cidó ECáífféé, y sus c o m p a ñ e r o s | e d ivers ión debieron, imitando l a impa-
s i b ü i . i ad da la propie tar ia de! collar, sacar sus carteras, depor ta r las en-
,ÍI,I:I . '••.la mesa y apagar de nueva la luz para corresponder ' al b r ind i s 
de aqué l l a . 
' No fliaciéndolo" as í han planteado este arduo dilema: ó no son-ingleses, 
o son ingleses de dublé . . 
J. R. DE LA SERNA 
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I n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a . 
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FIGURAS DEL CONGRESO 
E l d i p u t a d o r u r a l . 
I a¿ q n i a i i ' n ú v . pióset^Js hi.en.siialrs 
t r í im l | r--'\uliicióii ()arla.rnentaiMa ca-
l lada, difusa y ca t a s tn ' . üca . . . Tal cu.i l 
Cac!i'a.(litlG i-nia! jflfe 1,; enviaba, por el 
coi ii 6- niíls grato al " señor (jé afhí 
. l i 'bb .', iiais a.p-titoso j i r ^ e n t e , ol; ac-
ta de diputado, ya muy cazurramen-
te, , , l i ac ' sus cá lcu los» ; y deduce: 
«¿por q u é no he de proclamarme y., 
diputado, o no he d'> proclamar a mi 
bijo PerLco?» ¡Son Jas qn in ien t í i s o 
tv i as el hizo de l a t en t ac ión ! Eil ar-
-iinienU». Ja génesi.s de ta l clcvi-gnio 
egoi.-ta. eétá en eJ siguiente Kinlóticu 
rázofiaji i tonto: «yo o mi hijo Peri.' o 
|)0(kMn(>s muy bi ai vivi!- ©h M ; i i l r i ; l 
con Ins frían "duros de sellos; ,'.por qué 
se le® vaniOiS a c aler a. don Ramón?». . . 
V don H a m ó u se l la l la un buen d í a 
con que su, representante,..<'el hombre 
leal ¿Le toda la vida», en el dis t r i to 
le h a c é una l inda. 'cabriola de t r a i c ión 
k ¡-Buen palmetazo aL t raidor!-Con las 
quinte utas pesetas mensuales no po-
d r á v i v i r - e n M a d r i d d o n j ' e d r o el ca-
cique o su t i e rno . r e t o ñ o .Perico, el 
señor i to de pueblo. Se c r e e r á n esla 
ía . las . . . l ' r . s ib len íén te £/>• -encarar-i n 
u n a t a r d é , en . l a hora-vergon/ani • de 
megos y. -nn'guntas con QÍ ^ é t a tú to 
pai-laamnitario qu,e . a s í ' escíllLina, ava-
r a y s ó r d i d a m e n t e l a c o n s i g n a c i ó ñ -a 
los señoi 'es diputados... Don Pe.lro.ei 
'cacique, o IPerico^ su espigado vás -
tago, se c o n s i d e r a r á n m a l . pagados.-. 
Ajcaso tengan r a z ó n . Para una d -s-
lea l tad y pa ra una defección ¿3 poco 
precio este de quinientas pése te jas... 
' Pues en el Congreso q u é ©stá a pun 
to de intentar reunirse, el dipulano 
r u r a l v a a tener mudhos ejeni))lares. 
Casi tantos como efifei pavo real, ime-
co e insóJente , que atiende por el nom 
bíie de nuevo r ico y ou'e tiene en el 
ambiente p a r í amen taa-fb una de las 
lat i tudes m á s .apropiadas a su i tócia 
Vanidad.. . 
Una explos ión . 
M A D R I D , 5.—En u n labora tor io ins-
talado en l a calle de Rosas M e n é n d e z , 
cM barr io de T e t u á n de las Victor ias , 
ha ocurr ido una exp los ión , . resultan-
do heridos el qu ímico ,áon Justo Cas-
tilJo y su ayudante Mateo López . 
Ambos sufr ieron graves quemadu-
ras. 
Muerto de hambre y fr ío . 
MAiDRID, .5.-^En l a posada del Ma-
ragato, díe l a calle de Segovia; h a 
muerto u n hombre que acababa de 
l legar a dioha posada. 
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C o s a s s u e l t a s . 
«El s e ñ o r Dato se l a m e n t ó del nau^ 
fragio del aSanta Isabea» por t ra tar-
se tic u n barco ¡hermosís imo, cons-
t ru ido en Cádiz , 
has v í c t i m a s , claro, como no es-
tal lan construidas en Cád iz , pasaron 
desapercibidas para el presidente. 
.* * • 
Piropos de actual idad: 
—¡Ole. las mujeres dando impor-
t a i u i a a las faldas tobil leras! ¡ P o r 
usied era yo capaz de con t r ibu i r a l 
reparto vecinal!..^ ^ 
De u n colega de M a d r i d , hablando 
de cosas internacionales: 
¡Alto aibí, pollo! Eso no te debe ex-
t r a ñ a r a nadie, porque desde Don 
l u á n Tenorio hasta nuestros d í a s so 
sabe: «Las rumanas capritíhosasL..» 
De modo que... . 
• • • 
A u n pobrs muchadho l lamado .Tuan 
Rico le día tocado el quinto premio do 
l a l o t e r í a de Navidad. ' 
Es claro. L a fo r tuna no p o d í a de-
j a r de Qiacer que este ma iv iduo jus-
t i l i case su apellido. 
• * » 
. De L i m a desmienten que Juan Bel-
mente es té herido. 
Y a lo s u p o n í a m o s nosotros a l ver 
que-no se t r a t aba de tan importante 
extremo ; en . n i n g ú n Consejo de m i -
nistros. 
• • • 
En un pe r iód ico de M a d r i d cierto 
escritor se enfada bastante con las 
madres qufo no procuran leer cuanto 
escriben él y otros s e ñ o r e s acerca de 
las enfermedades de los n i ñ o s y pre-
gunta, en el colmo de l a i n d i g n a c i ó n : 
¿«Córpo cu ra r los niños?» 
L e diremos a usted, ya que se m u é s 
Ira t an inquieto: 
! P a r a cura r los n i ñ o s lo p r imero 
qifie. hace fa l ta es que- los n i ñ o s es-
t é n enfermos. Y eso lo sai>en laf* 
'.dres..,. 
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L A S U B I D A D E L A C A R N E 
U n e s c r i t o d e l o s c a r n i c e r o s 
S e ñ o r director de E L PUEBLO 
CANTADRO. 
Muy seño r mío y de m i mayor cojj-
siiáeraGión: Err el pe r iód i co que ufeted 
< on lauto acierto dir ige, muuero ~.2G6. 
Iiiibli.cado hoy. cu su plana octava, 
col i inma tercera, se lee: 
«El conflicto de l a carne.—El alcal-
de amenaza con la cá rce l a Iris ta-
hla jcros .» V ct)mo ou t a l not ic ia se 
incurre en inexactitudes que al Grc-
miio le interesa rectificar, autorizado 
por la Comisión ele rejVrido GreniiO 
iiié d i r i jo a usted en s ú p l i c a de que se 
sirva, dar cabida eu las columnas do 
su per iód ico a esta carta, para que 
la verdad quede en su puesto, sin qiie 
crea preciso invocar la , ley de Impren-
ta, a élla, caso p r c i s o . me acojo, am-
p a r á n d o m e en lo estatuido en sn ar-
t ículo 14. 
Le ant ic ipa las m á s expresiva^ gra-
cias y ág Oireee de usted atento 86-
"guro SCTA idor, q. b. s. m . . Por hi. Cp-
rnis ión del Gremio de Carnes, Podro 
F e r n á n d e z . 
Concretando las rectificaciones, di-
go: 
1. » L a subida del precio de la car-
ne, asunto es indi prinliente de líi so-
l i c i tud de r é t i a | a fléí iÉoiporte de los 
a r f a s t r é s de .uanado muerto, c uno 
pueden atestiguar los s e ñ o r e s gober-
nador y aleable de Santander, gegún 
oficios nuestios que obran en poder 
de le lcr idas autoridades. 
2. a E l s r ñ d r ( i a i r i n del l i ío no IIIM-
nifes tá a. ninguno úe siis ¿orópail u'os 
que él est'ibo dis¡uies1o a sacri ' icai 
ganado y sí éúlh jási tiidicó que t • i ' 
h a b í a acercado u n " dé los earpété&os 
encargados del lrans|)(U'le del g.ma-
do inuerli» déi loalad^ro a. las tablas, 
i n d i c á n d o l e des.-o fie llegar a un ; ; 'T'-
glo con los industriales, y. en eb r io , 
t ra ta ron con diebn conducío;- d i 
asunto y Jian convenido en lleg ti ' a 
una solución provisiono!; y 
2.a Que es iiiexaeto que los carni-
ceros .no nos de ramos ,i . par t id . i , y 
])Or eftp luimos llmoados j ior el gi QtO] 
¡i lcalde, qui -n nos ameinaz.ó con II -
vamos a. la can el. y (pie por ¡enmr 
codii.mics. l.o cierio es gjte arirpgla^i • 
provis ionalmente . con el rei-eri'lo ca-
rrete rci, se lo c o m ú n i c a m o s a l señioi' 
alcalde y le di j imos e s i á b a m o s dis-
puestos a malar , y é] repílCOj s-.-gn-
ramente en tono de bi-oma: «Es que 
si ño mal m i ustedes, ma ñ a n a comen 
en la calle de Santa .María Egipcia-
ca». A lo que se con tes tó en igual to-
no: «Allí, no se e s t á nia.1. pues dan en 
esa tonda de comer g ra t i s» . 
A la brumo, con oleo broma gqm-
testaniios, pu-.-s si en serlo ¡mloe- irnos 
ái-do a.rnenazadds, no •bujuéramos ce-
dido a esa. p r e s ión . , pues aunqu ' le-
gos en mater ia de Jjerecíio, lodo el 
mundo sabe liasta dónjie llegan las 
atribuciones de un', alenble, y que boy 
u n precepto consti tucional que, dice 
•«que n i n g ú n e s p a ñ o l puede s ir d ¡.te-
nido sino en los ca.sos y en la forma 
qjie las leyes p resc r iben» , y otro en' 
• la, ley de. Enjuieiamienlo crjmina) 
que ordena, que «por simples faltas a 
nadie se ¡mede delem-r» i n a m l o el 
presumo ieo es conncido, t i e í ^ domi-
c i l io y presta l ianza», y, por fin. que 
«'1 a.rlículo 55» del Código iienal v la 
CirCÜj'ar de aplieeo iiVo aná,li;ga de ia 
Ficfitóa del Supi"mo dé 30 do, j imio 
de 1902, son ina|i |ic;diles desde la. pu-
bl'cao rofi de la lev de 27 de ab r i l de 
i m . . . . . . . , 
AJ amparo de esta ley arardinios pn 
tien'ipo legal ai ( ¡obircnn c iv i l , liaeien-
do jo-eseide á la auloride.d mi 'sl ia 
d'e.eisir n de sn.^pnider la matanza, y 
darnos de baja en mi;"--tra industria, 
s i no se nos autorizaba a subir los 
precios de las carnes y se nos obliga-
ba, a, pagar peo- los arrastres de r-ses 
muerias pce ios superiores a los que 
v e n í a n r i g i / ndo . 
Esto es' fa Verd^á d ? lo. ocurr ido, y 
como^us-ted. seño; director, se que es 
amante de la lo i -ma, nn dudo l - n d r á 
la amabi l idad de oidenar si' nubl i-
que en E L PUEBLO CA.X'i'AERO es-
ta mal p e r g e ñ a d a cart:1.. 
Santander, 5 (lo enero de 1921.» 
* « * 
Ya, ve el paciente lector cómo se ex-
presan los carnieeros en el tan t r a í d o 
v llevado asunto de la carne. 
Nada de lo dicho por nosotros, es 
cierto y sólo lo que dicen ellos es . - i -
dad. Sin embargo, nos p e r m i t i r á n 
que, bagamos ' .algunas salvedades, 
aunque por ello padezca, un poquit in 
su escrito. 
Cn p i imer ténu. ino, la ley de im-
prenta, al baldar de las rectificacio-
n"s, dice que se harari en el mismo 
lugar v en igual e.-pacio que ocupa-
ba' lo rectificado. De niodo que ai a 
ello nos a c o g i é r a m o s , como cree ba-
ceido miestro coniuiucanl. ' . no le bu-
luósemos jiuMicadO m á s que la cuar-
ta, parle de su i rc t i f icac ión , por 00 
ser miayor de t re inta l í n e a s nuestra 
gacetilla. 
Se dice íam.bién en el escrito de re-
ferencia que el s eño r Gareia. del Rio 
no man i f e s tó a n inguno de sus com-
p a ñ e r o s que él estaba dispuesto a sa-
ci'ilHjar ganado, y nosotros podemos 
asegurar que. el aludido s e ñ o r le m.a-
nil 'estó a uno de nuestros redactores, 
delante de respetables personas, que 
h a b í a dicho a sus c o m p a ñ e r o s que si 
ellos no mata.ban por bis diferéi iciáá 
con los carreros él lo bar ia solo, ate-
n iéodoso a las consecueiicias; si las 
había;. 
Asimismo se asegura en la carta 
precedente, que el s eño r Pereda Pala-
cio les dijo en b roma lo de Santa Ma 
r í a Egipciaca, y a l ' i no hemos de me 
temos a d i s t ingu i r nosotros, porqu 
no a.si.'.'.timios a l a convei ' sación, Pérj 
desde luego les ali i nunnos,. que el se 
ñ o r alcalde, a l darnos cuenta de ella 
nos di jo muy en serio que les habí ; 
amenazado con no dejar i r a aJguriOf 
a cenar a sus casas, si no sacrifica 
han, Xos "cabe la duda de Si el señói 
Pereda cuando se , pone serio h a b í ; 
en broma o viceversa). 
Ademas, no se pudr ía prestar mr 
cho c réd i to a lo manifestado por lO! 
carniceros en su y a repetido" escrito 
si se lijase uno en que se gozan e' 
e o g a ñ a i nos. asegurando que son le 
gos en mater ia de Derecho y e i lándt 
nos a coidinuaci ' i i basta, un preeepb 
consti tucional, la ley de Enjuic iamiei 
to, el aif ieulo ó:;; del Código l'enal 
la c i rcular de. ap l i eac ión a n á l o g a d 
l a F i s a l i a del Supretot í , dé 20 dé jo 
uio d-e 1 ^ , La ley de 27 do abrÜ d 
190!) y basta las Pandectas, sj bubies 
sido menester. 
Todo ello para, jus t i t icar la subid: 
de la, carne; 
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UNA DESGRACIA HORRIBLE 
U n c a m i ó n de " T r a s 
c u e t o " ap l a s t a a u n t ra-
b a j a d o r y h i e r e a w 
capa taz . 
* • r --«- 'i .-r<- • r f i 
Racha dolorDsa 
E l antiguo r e f r á n de úbieii venga-
ma l si vienes solo» es t á poniéndi>s 
cié ínan i i i es io , j)or desgracia. • de a" 
gnu liempo a. esta parle, teniendo ei 
'•nenia que é s t a s y m u y dolorosas s, 
flan. suei;dido cuatro en pocos d ías 
relativanii ule. eii lre bis t rabajadoir 
de uueslras impoitantes induslr ias. 
Eh la de .\UMS ib)i-no>-, d - Ñ",UfiV¡ 
Monia.ña, j en muy q'oita distanci; 
de l i^o ip ,. bao peidido la vi.dja po 
a< cidenle áel t raba ¡n 1 res ' obi eros. 
. Poio d v p u é s 'le ton') el íuiie.i a i: 
fábrica Cius<. y ayer (•.n-respiMidió < 
do!o)- (le umi horrible desgracia a 1, 
Tejei-ía Trascuelo, dos de euyos t r i 
i iajadoirs quedaron inuti l izados par; 
la misma, por haber sido herido c 
uno y aplastado*el otro horr iblcmeni . 
Vamos a rel 'eiir en l í neas sucesiva 
cómo el liechi) rovo lugar. 
En c! Asfiiierc 
En el muelle eargad oo d,- I Aslil lc, 
¡•o so ; i cuen¡ ra atr¡!<-ado e] barc 
uMái' i^ l .nisa». loo i"ndo cai-ga de tí 
ja y l ad i i l l o dq bi iViliri'-a TrascMeto 
con destino al Ferro l . 
Para estas labores de momento s-
vió la. Te je r í a menc ión .ola en la h( 
i-esidiul de reforzar sus brigadas d 
obre! os. y. a esto fn i . entre otros ; 
con el c a r á c t e r de eventaal,-. tonió a 
obrero (pie ayer penl in !a vida. 
E l hecho, según Ins Kif.iriiies ipn 
hemos adauir ido, y uue d ^ l e luego 
podemos dar como bien autoriy.ados, 
tuvo luga r de l a -maneia sigui Mi' •: • 
E n el m)nellü a que nos r o l e r i m o í 
ei.ui anterioriiJail . se enaml r,-.b;. 11 hp 
l a tarde de ayer, en sosiego de la eo-
n-ida y en espara de! c a m i ó n de la 
• •a.sa,. algunos . obreros, tumbados " e: 
el suelo. . . 
Cuando llegó el vei i íeulo. qui? po 
cierto c o n d u c í a cuatro toirdadas d 
l ad r i l l o y teja, que eón otras taota 
de su t a ra hacen un total de 8.00-3 k1' 
Ies. los, trabajadores mencionados s-
apartaron prudentemente, , dojand 
paso al c a m i ó n . 
Ya había, esto sueedido; pero al re. 
cular segundos d e s p u é s con m o t i v 
dí^ Ĵhja nlan' . l i a . la. vjncrmij moa-: 
-aprisionó bajo sus ruedas a uno d( 
los ohrevoíi que all í ' hab ía , a p l a s l á n 
! dolo h.orriblemenli ' y sin que nadie 
; pudiera evitar la desgracia. 
Imnedi t t tarr íeñte sé p res tó auxi l io a,1 
!pobre trabajador, siendo todo él in 
ú t i l , pues hab ía fallecido en el acto, 
j . Las ruedas del c a m i ó n le h a b í a ñ dé 
ja,do laminado l o í a h u e n t e , jún tándól f 
, el pecího con las cosiillas y d e j á n d o t 
l a ! descubierto toda la masa en; dá-
l lca. 
Sel vado por mi Ir TIC 
| P r ó x i m o a.l t rabajador UIUMIO 
( i ieoi i i raba, tonib íén senféLdO', el a i l t i 
gttp capataz de la T e j e r í a Trasci1 '(o, 
.Vareelino (iodi 'n, quien al darse cüeri 
ta d(;"c(ue el ca i ruaje se ls wemá ni 
cima, se a r r a s t r ó cuanio pudo caire 
sus ruedas, procurando ponerse en 
salvo. 
Por verdadero mi lagro cons igu ió 
su objeto; sin embargo, una de las 
ruiedas le pffcó por encima de mi ; : 
pierna, creyendo los que presen ia-
han la horrible esc-ani, que so té ha-
b í a dejado hecha aslillas. Pero no 
' o c u r r i ó as í . por verdadero ni i íagrp- E l 
enorme peso del c a m i ó n ' cogió la ex-
t remidad dé) cajialaz mencionado en-
tre u n a p i l a de arena, haciendo ésta 
p u e n í e y salvando, por l an ío , la vida 
del Codón. 
i T a m b i é n a, éste se p r e s tó con toda 
p remura los auxil ios necesarios y se 
le llevó a la cura de urgencia, nolan-
doso, con gran asomjno de todos, que 
sólo ibabía sufrido herjd'as sin impor-
ta n cía. 
Sin. p é r d i d a de tiempo se dió cmai-
ta de lo sucedido a las autoridades 
leí Astil lero; p e r s o n á n d o s e en el 
le de i-cfei-eiicia. él .IllZgado, (108^110-
lieos. el' alcalde y una pareja de la 
.11,11 día c iv i l . 
El juez ord( no eí levanlamiento del 
•adávio . despifés de procurar j ior to-
los los inedins sn i d e n t i h c a r i ó n , y que 
ueSfl comlucido al eeineiilerio del As-
illero. -
•En éste le s e r á pract icada hoy la 
mtop,-ia. y por la tarde se vertficaafi 
'1 en l ie r io . ' 
La v ic t ima. 
Cuando en la tarde de ayer se per-
oih'> un redaclur de EL PUbd i l . o 
ÜANTÁTBjFfO en las oficinas adminis-
rativas que la Cnqncsa Trascuelo 
lene en las proxiioii lades del pueldo 
le Bóo, fué recibido muy amablemen-
a pór el adioinis t rador de la Téje-
la, s eño r ( 'asidlo, y uno de los ge-
éhtes de bi niisnia, nuestro querido 
migo dí.u l .u is N o r e ñ a , quienes die-
011 toda, cboe de facilidades a nues-
I'O 1 epicsenlaiite para llevar a rabo 
•n inlorniaiMÓn.. 
Estps s£fiOi*eÍ5', aun bajo la, impre-
¡(ái ikdorosa del suceso, dieron cuen 
a a nuestro redactor de la forma eo 
tic éste loibía tenido lugar, qu,1 no 
S Otra que Ja que dejamos r e s e ñ a d a . 
T a m b i é n Je hicieron saber que la 
íctima de esla desgracia horrible era 
ri honil • • como de unos {¡D a ñ o s . ¡11-
irinp cu la. casa, como se ha, dicho. 
cuyo nombre dices1 que era Ad dar-
0 I le rnando y perienecienle a los 
'o eros que ñil ¡ m á m e n t e qued i rmi 
¡n o r u p a c i é n en las minas. Ciimple-
renlo. 
.\o llevaba m á s que un día a! séi\-
¡cio de ta iVdoica y lodiía sido adm.i-
idO en ella o l eqoerimientOS suyos, 
d i o r á n d o s e si era casado, si tenia ía-
tpia y el lugar donde habitaba. 
A -imim.io di jeron a, nuestro' rejire-; 
intanle que id iiiecani(-o que condu-
,ía, el eañiiiófi autpfñóvil se llanviba 
.iris (l('>mi'z Mai t in , y era 1111 omploii-
(o muy apnvda.do por la •ind;i.~;i ia 
'rasciieto. 
Por i i l t i m " . le hicieron presente que 
1 ' gere-ncia. de ésla l iabía dispuesto, 
p a r l é de la suma, que por la ley dé 
ccideid e--: del T i aba jo le correspou-
'e. ei.ilregar un (lonal ivo a la raioil ia 
i; la v íe í in ia , costear su entierro y 
ij- una misa y ol iciar unas -lonras 
'iné'. 'ies por (d a ter r ió des.-anso de 
u a lma. . 
En el Asl i l lero , diiud,1 la desgracia 
iVq lugar, y eulie. foclo el per^onqJ 
la Tej -Í OI Tr i i -e i ic io , produjo 
piMIa una, pena indecible. 
¡Oíos haya, acogido cu su santo Se-
1, el alma del infeliz .obrero, que tan 
ágica-n-ente y en. el . .desempeño de 
• '-"M -'io -»1 i - r d i ó over la \ ¡da! 
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^ A R A L O S • P O B R E S 
. D E L A S I L O 
N O T A S D E P O R T I V A S 
U N C A S T I G O E J E M P L A R 
Con deslino a la b-Mieoca Asociación 
0. Caridad de Sanlander. han sido 
il legadas al s e ñ o r tesorero de la 
lisma. les siguientes 'donativos '.de 
'ascuas: 
Don l.uca,s Cebreires, 25 pesetas; 
MI Victor iano b ' e -nándgz , 50. 
» » * 
Dos s e ñ o r e s , con'.e reía ules del gre-
do de IT t ramarno . s y C(>mestihles 
mn enviado t a m b i é n al s eño r Teso-
•;n-o de l.a Caiddad, en concepto de 
opresn n de, agu ¡ • l a idos a los ciien-
•' :: ps-setas: don Marcos R e b a ñ a l , 
del mismo gremio, gp- cantidad omhi -
aa ayer en el dpnativo de don Timo-
teo F e n r á n d e z . 50. , , 
Su 10a ím te i i o r , 5.8^5, Tota l pese-
* * * 
; . . . - . , . 
La Ccvidad de Santander.—El mo 
'miento de! Asilo en el d í a de ayer, 
•té c siguiente: 
Goni'da.s dis t i i bu ídas . 691. 
A.-.i!edos que quedan en el d ía de 
tov, 139. . 
* * * 
Rectificación.^ Cn la lista d^ sus-
• ripídi'ai de s e ñ o r e s comerciantes pu-
j l icada ayer, a p a r e c i ó equivocada-
.nente don Timoteo F e r n á n d e z < 
m domuivo do oO pesetas, siendo 100 
as donada'-. 
m m [ s i l e r a camii 
Ahogado.—Procurador de los Tribunalas 
VELASGO. 8 —SANTANDKB 
CIRUJANO DENTISTA 
to la Faculta^ de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seia 
Alameda Pr imera . 2.—Teléfono, 1-62. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2—Telé fono 7-08 
GOMEZ ORENA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
Hnanita'-. Loa jjifwes.. 
A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
.Especialista, en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías- urinarias. 
Consolta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE. 10, Io,—TEL. 178 
Regresó ayer el Racing de su la rga 
o x r u r s i ó n por t ierras del in ter ior , y 
es llegada l a hora de que nos otítipe-
mos de su actuacii ' i i en los jiaididos 
en que ha. intervenido. 
Su lahor no ha salisl'echo a esta ad-
ición, que e s p e r ó de ellos mejor pro-
vecho en la c a m p a ñ a que su directi-
va, les eco dió. Los resultados ohteni-
dos dan idea, c lara del desdén con 
que han acudido a la. lucha, preeisa-
nierite, en unos encuentros en que se 
jugaban parte de su v i d a deportiva, 
y a t r a v é s de l a prensa, lo mismo dia-
r ia que prol'esional, se numiliesta la 
' a p a t í a dé los «equ¡piers» m o n t a ñ e s e s . 
| Luchar con c a r i ñ o a su Club; poner 
en p r á c t i c a cuanto saben, para dar 
una i m p r e s i ó n acabada de su positi-
vo valer, era la mis ión p r i m o r d i a l que 
t e n í a n que cumplir ' . 
' Antes de p a r t i r se les hizo presente 
el deber, la obli^ac i<-n que ante la 
afición entera I rab ían conlraido, y,.-, 
s in embargo de estas s u m í s adver í 0-
cias, que nunca s e r í a n necesarias si 
el e s t í m u l o y amor a su regidn fuese 
a r t i cu ló de fe en ellos, se han cOnipor-
tadq de forma censurable y digna del 
mayor desprecio. No puede existir 
para ellos clemencia alguna, cuando 
no l i an tenido el rasgo sublime de 
cooperar a la obra de defensa que lo-
do buen santamlerino e m p r e n d i ó a 
ra íz del atropello federativo; cuando 
alguno de sus elemenlos, reincidiendo 
en pasados descalabros, que hoy no 
l lorar iamos si a su debido tiempn éfe 
hubiera puesto el remeuto que nós-
olrns pedimos, se ha, cruzado de bra-
zos en pleno campo, dejando no n i , , 
en inferor idad a sus c o m p a ñ e r o s atóte 
>d eneiiugo, sino Ihaci/endo rn.ofa da 
un públ ico , q u é hospitalariamente Ies 
rec ib ió . 
I Estos actos, impropios de deportis-
las: esta falta, de au tor idad de un ca-
| u l á n ]iara .expulsar a los jugadores 
desaprensivos del campo de juego al 
minu to de cometerse l a incor recc ión ; 
el poco arrojo de los máis y las b ¡pe-
za's de u n delegado, que no ha subi-
do tener al corriente a su direct iva do 
euanto s u c e d í a en ei equipo, tiene que 
suf r i r una s a n c i ó n seve r í s ima , porque 
igualmente grave fué el delito come-
t ido . .Los actos de i n s u b o r d i n a c i ó n en 
el equipo; l a carencia de energ ía para 
i mandar um'is huestes y l a burla de 
qtíe l i a sido objeto la afición por unos 
> equipiors», que no les ha dado la ga-
na jugar , no puede ser tolerada, n i 
por la direct iva ni por los aficiona-
dns. y tiene forzosamente que ser cas-
í ' .ueda duramente. Los t é r m i n o s me-
dios es bueno emplearlos cuando 
éxisíferi atenuantes que disculpen las 
malas actuaciones: pero ame la apa, 
tí;;, propia de hombres deseo 11 oeédxr-
res de la.s obligai i i i i i -s que trae con-
sigo el pertenecer a una, colectividad, 
no cabe, repetimos, peroÓn alguno. 
¿Cuál es la s anc ión a imjjonei-? La 
ebininacirm de aquellos elementos 
'q\io, ti-a'icion';;! ;do i.-'ag raid os deberes, 
reliando el i c p e t o a les públ icos don-
d • a d u a r o i i . fuororr la causa pr inc i -
pal del mediano papel que el equipo 
ha llevado a cabo. Pero esta e l imina-
ción debe, ser perpetua para los delin-
cuentes, s in contenliphudi'ui dé fiirtgúfa 
géne ro , em.pezando por l a destitm iéai 
del c a p i t á n , que ha dado pruebas de 
inept i tud para el mando de un aelen-
co», y ll'-gando, si es preciso, a la di -
so luc ión del «once»,» en el caso de que 
se repitiese aquel famoso planta de 
í iequipiers» que a c a r r e ó , en los t iem-
pos de la anterior directiva., su d i m i -
sión l ionrada antes que claudicar. 
Para que el Club viva—y no ci • 
mos que nadie acepto la disolucfón, 
aunque de ella se bable, porque s o ia 
tanto como reconocer en los «euipiors» 
indisciplinados condiciones de super-
hombres, que e s t á n m u y lejos de. po-
seer, de f enómenos "insustituibles—, 
repetimos que In, d i n v l iva, que cuen-
ta, ,con la, CONEIANZA P L E N A de l a 
a l K i r n . tiene que imponer '-un ejem-
plar castigo, que niate de una vez 
pera siempre ese microbio d a ñ i n o , 
que indiscipl ina, paraliza, y l l ega rá a 
dar t in con lo que tanto costó crear, 
si por la misma a p a t í a de que los 
«equipiers» l i a n heoho alarde no; se 
e l iminara ¡i- Ins culpables. A estos los 
podemos ocluir m u y lejos del l í a c ing . 
ya 'que no l i a n querido defenderle, 
contra m á s lejos, mejor; que as í ten-
dremos m á s l ibios del contagio a los 
buenos que tenemos, que algunos-
cumplieron como talos, -y otros, dolo, 
l idos de golpes recibidos, poco pudio. 
ron hacer. 
000 
Tenemos que agradecer a la colonia 
ni iontañesa , de Sevilla, los agasajos, 
que con nuestros «equ ip ie r s» han te-
nido. Sintiendo el' c a r i ñ o a la. t ie r rn-
qa, como todo buen nacido en esta' 
noble tierra., nuestros paisanos se han 
desvivido por atender a los excursio-
nistas, h a c i é n d o l e s g ra ta su estancia' 
por A n d a l u c í a , y d á n d o l e s pruebas do. 
su g r a n afecto p.or Santa mico-. 
¡ I . á s t ima que los racinguislas no los 
dieran la. a l e g r í a de una tarde t r iun-
fado ral 
000 
" Corren nnnores de que la directiva 
del Racing ha dado ó r d e n e s de qué 
no se permita la entrada en los Cam-
pos de Sport a n inguno de sus «equi-
piers» , por pensar disolver el equipo, 
o o o 
Habiendo ler ininado su contrato con 
los dm ños do los Campos de Sport la 
l ieal Sociedad Hípica. M o n t a ñ e s a , y 
no e í í a n d o dispuesto el Racing a sa-
t'jsfc.cer las 8.000 pesetas que aqué l los ' 
pi(''.en. se eneuputra s in f|orrono de 
lUOgO, . ; - ; j ' 
Pepe MONTANA. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Ayer m a r c h ó a Rilbao, on compa-
ñ í a de :?u bella y distinguida, esposa, 
oriesii.) ráspelah'le antigQ don Carlns 
Hoppe y Sy lv i . 
— liemos tenido «d gngto de saludar 
a nuestro pa r l i cu l a r ainigu don Fer-
nando del Río , que ha negado dfj la 
corte con objeto de asistir a la. boda" 
de si; bella, sobrina l a s e ñ o r i t a E lv i r a 
del Río Pérez. 
Funerales. 
A las once y media de l a mamm i 
d i ayer tuvieron lugar, on l a parro-
quia, de Sania Luc ía , solemnes funo-
rales por el alma, ilel resperabie caba-' 
l lero don Federico V i a l , asistiendo 
n u m e r o s í s i m a s jiorsonas dé la socie-
dad santanderina. 
— L e s p u é s de pasai- una larga tem-
porada en la. capi ta l do íf-rancla. han 
regresado don. Casimii-o T i ¡ero v -1, 
dis lniguida espesa. 
I Viát ico. 
Aycír le fué administrado-el San t í s i -
mo Viát ico a. la respetable e^dora- du-
óa. Rogrdia l .aparm, por cavo resla-
blecdmiento de salud hacemos yolos. 
Una boda, 
EJ pasado día 31 del finado mos de 
dieiemhre con¡ ra jei un ¡ o a t r i i n o n i o en 
l a iglesia pa r ioqub i l dej pinloresi'o 
pueblo de Renedo do P i é l a g o s la b 
ll ísima señor i ta . Paquita Arce con el 
dis t inguido joven don A r t u r o l lermo-
silla. 
Por un rocienie ¡uto por juir.lo de 
la fami l ia del nov'ai, se p re se ind ió do 
leda etiqueta, c e l e b r á n d o s e la, cere-
monia a, las siete y media do la ma-
ñ a n a , b-aidiciendo l a ún ión el v i r tuo-
so sacerdote p á r r o c o do, la iglesia ya 
•citada, don Nemesio Cuevas, y sionilo 
a.;,adi ¡nados p o r . d o ñ a . Leonor C a r e í a 
Barrosa; madre de la. novia, y el acau 
dalado i ; inei denle do osle valle don 
Leandro l le rmos i l la , padro de! no-
\ io. 
l)os])Ués de . efectuado id enlaeo, Se 
r,iivi(> un es (dénd ido (dunedo) en casa 
de los padres de la. novia, saliendo 
los. jóvenes esposos en. el tren r i i j i ido 
deja , l í nea del Norte con d i recc ión a. 
Madr id , desdo donde i r á n a recorrer 
varias poblaciones do E s p a ñ a . 
Les enviamos, nuestra cordial onhn-
rabuena y deseamos que la luna, do 
miel les sea elerna. 
•VVVVVVVVVWtíVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVV̂  
A g u i n a l d o d s l s o l d a d o . 
Por conducto del s eño r alcalde de 
Gaínargo , nuestro querido amigo don 
A n d i é s A r d i e del Vallo, y en nom.bi" 
de aquella Corpo rac ión mun ic ipa l , 
hemos recibido, con. destino a la sus-
Ciipción para, el Aguinaldo del Solda-
do, la cantidad de •') pesetas, que in-
medhilamenb' .licnn-s remit ido a l se-
ñor gobernador c iv i l . 
Agradecemos al digno Ayuntamien-
to de Camargo su exquisita deferen-
cia l ava con nosotros y ospociahnonte 
su loable proceder al cont r ibui r a t an 
pa t r ió t ica , ' snscr i l ic ión. 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
P e n í n s u l a : 
Un mes Ptas. 2 
Tr imestre — g 
Semestre. — 12 
A ñ o - — 'Zi 
Extranjero: 
Trimestre. Ptas, 15 
Semq^re — 30 
Año ....^ — 60 
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L A C A T A S T R O F E D E L " S A N T A I S A B E 
pe leí» pe r iód icos gallegos H ígados 
a Santander rpeogenms los si-
•I;,iit..-s detalles do 3a íorr ibio calá-s-
rofó de qii-3 fueron v í c t i m a s los \vx-
ggros y IrLpulnntes del "Santa Isa-
Kf-, pü í i und i r s e éste en aquellas 
Un c i t a r para Fernando P ó o . 
El ¡«Santa l . a.l-i» estuvo c u L a Co-
•uila bai la poco d e s p u é s de laa cua-; 
Rebe l a ta;!'de d.d sába.do, en que zar-' 
íó para Vi l l agarc ía , Vigo y Cdúiz. 
Temó aquí cuatro viajeros do cama: 
o, v 27 dlü tarcora clase, que d i h i . i u -
.... i.c.idar "n l a c iudad gadi tana ai 
raoatlántico. "Reina Victoria. Euge-. 
j,a,. Este buque tiene s e ñ a l a d a su 
isalida de aquel puerto, con rinn.bo a: 
^udamérica, para, "oí 7 del actual. 
Tomó a d e m á s el '-Santa Isa.bel», en 
La'Cci-uña, trss cajas cont-niiondo, 
en varias piezas, un a l ta r que un de-
voto regata, a. les reveremres Padres 
mioionoiivs (íi.i Santa, Isabel, en Fer-
naflílo Poo. • 
Aquí estuvieron las cajas beslanVs 
senauias, o; ¡; a ando que el Inuju •. • a 
cue.'quicia de sus fracueníi-.; viajes, 
tuviese- hueco pava condueirio a, ("..•ó 
diz, y por l in , on esta, t r a v e s í a , se 1 ? 
kaliía cinbart'add ron .o un i ra. rarg.i 
Hatia, c u á n d o sa l ió el b.uqu •, ¡nu-
(ha ruar de lando, y como o-J lein.po-
rai, con fuerte yK-xalo dei StUióeéite y 
frecuentes ebuba-;. •, es general es-
tos días en las c< stas gallegas, se sir-
,pono que. dui-arite el viaje no dejó de 
molodar al oficial encargado de la 
ilcmita de] buque, aco r t á i ido ie los l io-
i'i:on.t;\s. 
Cerne deb ió era o s u r r i r ¡a 
eaíastroVe. 
' Se presumo que. dado el len;porai, 
ol "San'a Isabel" c iñó la. costa, a cuyo 
abrigo podía e v i t a r c o i i m á s fac i l idad 
la violencia del viento. 
Costeando así el barco, t r a t ó sin du-
da-da-en Ira r ' II ai puerto de \ ; lagar-
cía, eméndese lo posib'e a Uer- a. 
Un c h a p a r r ó n lor t í s i rno , una. v'erd.a.-
d-.'ia manga de agua, de esas que cie-
gan realmente' y a.pena.s dejan, ver. 
cayó como una tr.omlia. sobre el iaique 
niinulcs antes de o c u r r i r v. k.\rt t iro, 
fl la una y m -disi jo • f^-^uuiieiíl , y 
V&Mó, abatido por M oleaje, fu«'« u cha 
CÍU- por babor contra las restingas ae 
la isla de SélvoVa. - ¡ luada a la, entra-^ 
Vi l l agarc ía y p r ó x i m a a l ' u n l a 
Falcoc'.ira. I 
El •r'eoquc fué i n d í s i m o , y por esta j 
fán ias tanc ia , s-e sunone que el boque i 
fe qee se debió haber abierto en e l ' 
casco fué enorme. 
Los pasajen :, alocados, q u e r í a n 
bascar íne.dios para salv.ars. • del peli-
gro luninoHi'..». 
La óííciailída.d dab*. en vano, ('irde-
para calmar Ja inquietud, de ¡o-
P^ajéros. 
Unce cuantos descolgaron un bote, 
íue fué ocupado iiunodlaiaxiicato por 
í^nce personas, que. a los pocos mo-
^-ntos, oran .estrelladas contra los 
^'totilados de la 'costa a ronsecuen-
Cla un violento golpe de mar . • 
Otros pasajeros iní/entaron. des.col-
W db« botes, (pie fueron destruidos 
Per ol fuor.e oleajo contra, las ims-
fp? ]>'•'' dos del navio. 
El "Santa. Isabel'' se s u m e r g i ó p n -
"''-a.uürnt , de proa y una. iaieaa par-
" d~. pasajeros y t r ipulantes cónsl-
pib refugiarse ?ii la popa, suponien-
(If,.; 3 que las pe i éotxihs qne l-.ablan que-
0 la parte del buqn ' í n i n d i d a . 
pceocieron allí, excepto el c a p e l l á n 
del buque, que con g ran a,i¡negación 
oxhoi i aba n.m glandes voces a -todos | 
ÍCuS guq coirrían, y cumpliendo, su re - j 
iigi«-'--a mis ión continuaba sereno en 
cíl piiente. sin querer arrojarse a i 
agua, como algunos le acons •jaban. 
Qonfonne s u b í a e í agua, el c ape l l án 
iba ás iéndope al palo tr inqueto, cnco-
a r e i i i á n d o a Dios en al;a voz a ic-s 
que p e r e c í a n . 
E l s-inu e.lro dld «'Santa. I sabel» ocu-. 
r r ió a l a una y cincuenta y cinca do 
lá niadriie-ada. r\n haber dado lie:M-
po a lanzar los botes salvavidas al 
agua. 
Man, peroí ido fanl i l las ^níera .s , que 
se. d i r i g í a n a la Argent ina. 
El c a p i t á n y e! ssgundo oficial . 
A l hundiie.r el buque úb proa on ¡a 
• ' i nga de l a isla Séivoi-;-,, él c a p i t á n , 
enloquecido, quiso cont inuar a bor-
dona pesar, d i peligro do que :-e arro-
ba tasen las olas, que b a r r í a n l a cu«-
b'ei í .a . 
A su lado Ciallábase ( ! segumio ofi-
cial Luis C í o r i r o , q n i . n pror^saí i t ío 
í n t i m a aiinetad al e s p i i á n , l.-nzó a 
ésto al agua, con la oajiorun:-.;: lis sal-
varle, y le fa -ilitó nn a&adétfo, al que 
pudo ,",.-!..- •, Iia>.!.a. que pots iio'-e.s d -
pucs le recogió .una gasoinre a. 1 
El o í i i n i Cebieiro, tan p r a d o vio 
a su ñtMgb y ca i . l l án .cogid J al no -
doro, so. arroj('> t a m b i é n ai ibiii-j por.) 
el oleaje, que era muy in'enso, le dis-
t anc ió i ii seguida, del s i l ló en (pie 
halla.ba el otro n á u f r a g o . 
(.uamlo el c a p i t á n fué. recaj-nío por 
l a gaSo,lin'ra y llevado a r-soii.;!, iaie- -
nía. de Hiveira , se daba" por d.^-i-Miiu 
do que el ^..^'noio micíal jiaida. Biú-j> 
i ra ii.1 las v í c t i m a s tío 1» •caiasli50f>'>j 
tiasta que i i rdan í i í s d e s p u é s se sii j . ) 
que iia.bia llegado a nado Qias'.a r ú e -
nla- del C a r a m i ñ a l , exlenuafiisini;), 
por l a iliorrible lacha, que ñcalial ja So 
sosiener. 
. Relaioi desolacoi en. 
Signen ¡\ l ibiendosií de Sania En-
aenia relaio-s desaladores del si ni 
tro, de las p ' i i a ü d a d e s sufridas pírr 
•os supervivientes, y de la. trágK:e. 
inuer t - dé sin; c e m p a ñ ' r o s de iiiinl 'j-;;-
gio., , , . -
J;a magni tud de la. c a t á s r r a r e so de-
be al súb i to buml imionto cm imque, 
y a i r d scansando :1 i)n.sa.ie, ol caai 
a l prodncir.-e el cboqu-' a n a n d o n ó las-
l i teras, saliendo sobresaltado a cu-
bi-oita.. y a m o n t o n á n d o s e en' espanto-
sa confusión, que. hizo inúTir-s ¡as or 
d e : : d a d a s por el c a p í i á n y -ia- oficia 
Údad párÁ el sa lva .menío . 
Muchcs de los n á u f r a g o s que. a 
;"u:rzá de sacrificicsi g-ana.'oan l a or:-
l l a oran arrastrados por las olas y 
rroja.dos contra los p e ñ a s c o s , destr >-
zái nle.se. 
A eso se debo t a m b i é n el que aígu-
nos de los c a d á v e r e s que el mar arro-
ja a l a playa, 'e ngan loa ci ancos dos-
trozado-. 
EJ c a d á v e r del GcSrccargo. 
H a a r a r ' c i d o el c a d á v e r d e l .so.b.re-
eargo, Mariano. Figueras. 
'Con i í rmase que iban en el buqque-
81 t r ipulantes y $6 pasajeros. 
r-urante la t r a v e s í a reino ruorre 
to í i ipcra ' , esjosa niebla y rejieUdas 
chubascos. ¿¿, 
i M hundirse el buque ss registraron 
e Gcona-s e ?i p 1111 z n a n te s. 
Pasan do un centenar ios cadáve -
res recogidos l iasta ahora en la playa 
de Samta, Eugenia de Rive:ra, y ase-
gúras-e, que vím a.pareeiendo m á s ca-
d á v e r e s en Faro y c e r c a n í a s do Sél-
didad, y as í so explica que eí « S a n t a 
i e'heb) so h a y a hundido ^anto, que 
Eífdo t i : ne al descubierto el palo t r i n -vora. * i 
In s í s t e se en que el n ú m e r o do víct i- queiíe-, quedando el agua- casi a l n i v l 
mas ste' elevaba 214. 
E! médico del « S a n i a , ísaSel». 
J u e v e s , 6 
Ccm;añ(a de zarzuela de EMILIO BELLYgR.-Priaier actor y director: ENRIQUE L&CASA 
Despedicia de la C o m p a ñ í a 
Aíá-s CUATRO s ^ k . 1 x x x a , d e I D i o s 
A,as^l;;r,unt0: Alma de Wm y LA M M I U (estreno) 
A las DIEZ « 
Mañana, viernes, "NO H A Y PTNCtON. ' 
sobado, D E B U T de la e o m p a ñ í a de RICARDO PÜGÁÍ 
lle„ perecido en el nanl'ra.gio el mé -
dico del «San t a I sabel» , con l ' rancis-
co Dosch, el cua l 1-abía ^ntennio la f i -
e -neia do Ja. Co-mjia.iiía. T rasa i - i án t i ca 
pá í á qnedai- i-ül sbnaeiiei de jubi lado. 
Y a no d-dn'a roalizar el viaje on que 
e n c o n t r ó l a muerto, pues lo hizo poí-
no haber tomado poses ión del . cargo 
a su debido tiempo ei susti tuto qu'o le 
n o m b r ó la Empresa. • 
Bcsch teníaCÍC a ñ o s y navegaba des-
de muy joven en les buques de la 
T r i l s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
Cuando la guerra colonial y a pres-
taba servicios en" dicha C o m p a ñ í a . 
Los salvavidas, ric sí robados. 
Algunos .supervivientes- del ((Santa 
Is.a.beb> dicen que ésto cnocó en ia res-
t inga l lamada «A-pogar», adeude fué 
lan/eido. s in duda, po r l a v¡o¡en a 
del tcmi iora l . 
A l golpe sufrido contra los bajos 
rocosos en que enca l ló , so i-pagaron, 
bus lücéa del buque, aumcnlando" la.j82--
ZOZDbra - nti-e los pa-eaji-res, (,,.(•, agru ! «ttá 
i- i i ' y. solno cubierta, í i ac i an -d i f i c i l í - } 
simas les operaciones de «a:va7iienla. j 
La isla de S á l v o r a . — L a cofa c?cl «Ser . 
violaJi. 
Sá lVorá es un p e ñ a s c o , sin otros ha-, 
luí antes quo los dos 'torre ro-s que con 
r a l de Obras pYibliee.s ció un magií í f ico 
faro da ocultaciones, j i a r a s e ñ a l a r ia 
entrada de la. ría, de A rosa. - - • 
Rom]).' al l í el m a r can violencia se-
(; i la cola del «servicia". 
L a noclie que debieron pasar alir 
los n á u f r a g o s , debió haber sido h o r n -
hlc. 
Cuando vino ol día y se a c l a r ó algo 
el horizonte, unos paseadores que co-
r r í a n a refugiarse en Riveira , pudie-
ron ver l a cofa mencionada, y par 
ella y por algunos" b a ú l e s y fardos que 
fletaban a lo lejos, p ú d r ' r o n dai\5eri 
cuenta do lo ocurr ido, y Uovaron la. 
triste noticia, 
'reídos los pasajeros s a í v a d o s ¡ftácen 
grandes elogios dee los ImTeres d.q 
farb do í a isla Sálvora.•f}n-\ CrJíi gran-
des poligroR, .salvaron a njios pasa.jo-
ros quo estaban ag n -aecs al palo 
tr inquete. 
T a m b i é n los maquinistas soportaron 
heroicamente, no abandonando Ciasia 
el ól t i ino momento sus pu&stcig, y rea-
1 i/.ando en la-s m á q u i n a s las operacio-
r s r e c e s a r í a s para evi tar que el 
o 'enta JsaL- l - , a l ñ u m l i r s e , próyo«5g 
Gran impres ión Qn zütiiz. 
Dospacb-os de Cádiz dan ia; •,•)!•' de 
que-durante ' todo él •.¡••a. ac .o:¡ 
me gen t ío a i a § o í l c inas <' I ¡ o n -
fila T r a s a ü á p l i c a í ' spañ id >.:. j r ó -
nocer lo.s listas de b.s VH ' in: Ija y sil-
f íervivienles. 
Con esto motiva so dos- r - id l . i r «n 
intensas esc-ne^ de di lee. 
Un h i jo po.iítie<'i (le Viigo-i '..-.b.-.r 
te. 'co-meivianb' ii - la Ibi.bam:. i* cp..' 
u n t.elegrania •MndolG d i íífe • • 
su suegro hab ía p a ; id- en >.] i . os 
fragio. 
Dicho comerciante deja dos ?¡iJf')sJ 
solteros y otros dos casad : . 
Cá lven te 'se p r o p o n í a reaiiza-i- el i'il-
t imo viaje a Cuba para, hac 
dac ión del ñegocío y re1 i r 
defli ' i t ivan.i nte. 
Ot ra do las víct ima;* re 
miel Callego y es (hijo de 
de Vigi lancia . 
E l t ra -sa t lán t ieo •!..ibílnn 
para el lugar del s fn iekr .. 
Ofííoaiin de Q(.v-.i:: 
E l m a r q u é s áa ; ;Orn:íiíiife i 
fiado para que no - i M ;, 
para s.-cr-1 -;• ¡i | .. u&nf̂ &Q 
famil ias da las vaVlnoas, * 
a lapn-
E L 
. Gramil ' ba sido, y q u i z á s como nun-
c •. el nún to ro de lieies que on éstos 
díaá de Navidad han fceeiientado la 
iglesia de los Pasioirslas, j i a r a ver 
b] a r t í s t i co \..a. Í:Mi-aib) que, ('(-loo en 
aous oOtei-ici •.-'. .siyne llaioand.a la 
luejaule a la de! (.)r¿án. ..asi en todo | a lc j i c ión do cuan los le ven o ü e n e n 
iieni-po. <• hasta aquellos p e ñ a s c a l c a " r ü e i a - del nosmo. Cano el na tura! 
di l.ió su- arrojado idudamemonto el ? 3 0 0 do •sabor cl P9.1 d:' mi&í** 
*mi .n-ojado i h d u d , * ™ .1 fe^-^ ' ~ ü ^ 
pe de m a r de los quo con all í t a n i r é - ' v i v a s , sólo, l e s / f a l t a -haMar, . es .tan 
cu; ai' ©, p. r ]r 
se .ao-o eitj-a. 
Con la isla d 
n-a 
R ú a , í a do A re sa, la 
i! ierra que g iamie y genei'a.l, me hé pro^ues.to 
de: er ibir de! nrq.nr modo que riie s •••• 
p- ^ i - ' c lo qne c! P, F lorehf tóof i tuv^ 
j a bien e n r . ' ñ a r m e . auuqne, lo confíe-
(!: lllS Mexos, la Piodra Bar- B L n o i0 on rend í , poi- ser tal el c. íi-
& y ab;nnoa otros peña > -,s de memu- plicado mecanismo que. alfcf íuncioní i . 
impot lam ia, berma la. isla do S á l v o r a 'l'"-1' P^ tecé im¡a:s!ble do todo punta 
u m e ^ é n a . de-; riscos .que azoca.-eb qu ; S0Í0 h o ^ ^ i ^ cori ^ ^ o a tan 
la. explos ión de la maquinar ia . 
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E N LOS PAÜRES PASSÓ ŜStAS .rece viene a ensalzar la prob.nala I m -
mi ldad de su Hi jo ; y disjnieáto fbdd 
en t a l forma, que parece ba'j; p do I 
cielos a aquella inmensa cal .rala, de 
luz, t a n solo velada de vez : i ,an-
do por los imnn.'roses a o . i . q w 
vuelan de un la.io par-.' dt¡ -e (•«-•-
conden ju-esuros..-.-; i n i ; , , i - ,", , 
Ki i el ,p.i'fl] „er a i ew q en cíi!.. d. .- : a 
admirable reía-, n a ••. i di- i i gio-
r i a SO 'VĴ EI en ia p-. , ;.• ft-jf^j i ^ i d'e. 
á n g e b gile locan.- uno a cana i MÍO, 
el acor.-ké .L y ci iáni.bbrii , y |„-c. . 
m á s abajo uno qué Weiaa la , [pii 
por el entus'iasmo con O Í - .-. , • v i r -
ón , y e! de la. pMb? n á¿ baja on ar-
pa,, que io.a.rd.i < añ una i jal i i a l idjui 
riscos qu«i a.;:o:a 
mar y sirven pt'té que de r-'manso 
ie^r l . i e en Vi l lagar . io, liaeiendo o ¡a. 
- !.!" '• c iudad uno do los puorlos 
!ia;s alo ;i;'ades. ' 
S u i i los íiaga, ibiover tan diversas ñ-
«oras , a impulso de un solo .qe v mo-
tor. 
Xo cabe pensar, de spués do ver tan 
cmqplieado na-ce ¡i isn.'o. sino q u e 
- ¿ r v r & r - ^ ' s 1 ; ; . ? . 
de l a isla ató" S á l v o r a enorme p r o í u n - teo de . a m p a n a s » . 
lea jo in eio que cuut iva la a t enc ión 
del v!.--alani.e es la gruta o portal i to 
de l ie lén y fa fulgente y misteriosa 
estrella, que en boma áe c í rcu lo con-̂  
(•''•nlrico esf/arce sus .bri l lantes rayos 
en torno de la rabecita ¿e l N i ñ o , .que 
solee les pajas recibo las adorar••. 
néS de su ¡NJadie y San José , sumid- ^ 
an.bos en a l t í s imo recogimiento. Si-
gujón ' lcs pas/tores, que se lo acercan 
con las ot ivndas de sus r e b a ñ o s , y 
eeoii-jn lo re--tanto de la, gruta . T i •-
ne ésta, ta l aspecto de soledad., polirc-
KQ, y recoGpm.ienlo, quo no bastan a 
a i t r r r u m p i i i e el continuo nmvimiei ' -
'o de ^as r iomás figuras, n i ÍOs acortl-
oa' ados i-ayos de la. br i l lante estrella. 
Sobre esta gru ta so ve l a roproson-
de la. gloria., que q u i z á s sea la 
dea. de i i ' ayor ingenio, formada por 
•ou l t i lud de ai.cee suoé l i acos y equi-
iisitantes, crue reprosenlan los nueve 
coma ana-élicos, a cuyo extrenv.v se 
l ;a l la l á figura del Padre" Eterno sa-
ble una i . s p 1 a 11 d ec ieu 1 e nube, que pí)¿ 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES OB 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once e una. 
»ANTA LUCIA 3; TELEFONO 8-88. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto-
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73 
MEDICO 
Especialista en enferínedade! de lo* niaos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo—Tel. 9T10. 
D r . C . G . 8 L U Q U E R O 
• Análisis clínicos y . bacteríoilógicos. 
Orina, sangre, esputos, beces. 
Reacción Wasserman^ autovacunas. 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono. 9.70. 
Garlos R o d r í g u e z Cabello 
p i e n o i-'-, 
qjfle lora ).o.--i'-'ÍdulUl I41 b á c e 'Olí- la! 
antu'siaAíitój r o e tal . i . - , . . .... •. , . . t . , ' -
ción y agradó^ que roba las wb ida¿i 
de todos, on • .; / ' . , por -.er Q) ..O. b^oe 
m á s ru ido con su. ¡ir-virnm: o'bf.. ro'no 
cor el regori jo quo (.lenun-sf. re én Üa-
• ei s(í o í r m á s ooe s y » tíQÚÍpfíiv%'0& 
Antes di- le re i inar la tíes/jriiición de 
lá rrpK -eiinieee; c • la feíéi la., pv-imí-
la-seme retGrdáx i " o r u n olo hace u i W 
d í a s a. un ing.-n-nd . uamb> míraí ja 
tan udmh eb' •. i .•prcsem.'ud.ai. 
Veía, enlusbismado-: equ:d j c o -
ro de án-grkv, que ¿eseeñd íán / ' a . l pe-
recer, de les ellos QÍCIOS'Í cuando ' •-
p a r ó de p i o o i o Í-U lo. di .- imirie a que 
so ballí-ba bi. ¡ igura del Padre Ef. 'r-
no, disfa.U'da • que él ca l cu ló en ocho 
a di ez m eí res, y , p a r oc iéndo I e qu e vel 
local no or.ri tan largp, propafei ¿a •om-
|)roba,rlo.. sobeodo y é o í i ; o n n i v.eii.is 
Veces d e - l a iglesia pora r -i eini , i r • 
de que no t ru ía . é) re.íeimi'ei1). iuelo-
so l a pared m e s h a . m á s de cinco 
metros." -
M á s perplejo anu can este ¡.bsorva-
ción, se a c e r c ó a. un pa.á^e tía l.n e .-
munob^ i nara. expottejáe su duda y 
peiplej idívd. np dudando que piláé.i 
(dan por [.¡r'imera vez una ilo, i ei MIS 
ojos, tan-acostumbrados a no-dir dis-
tancias.--
One-.nos es.ocrc basta m a ñ e n a , emi 
el amable lector, raientrás \ •• ¡o- 'girn-
tp -nue. duda f in- ge me OÍJ • y a 
l a que i rés^onderé m a ñ a n a . 
R, R- P F - ñ P ? . 
Vecino de M-'ü iñu. 
MEDICO CIRUJANO 
Consul tará de once a doce en el San,, 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialistia, director de la Go-
ta de Leche \ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
CaHe de Burgos, 7; de once a dos. 
H o y , j u e v e s , 6 
A LAS CINCO . — C o n e S e p l O j p o p Ssa O r q u e s t a . 
• CINEMATÓGRAFO: ' R E S C A T E D E L HONOR». 
D e b u t d e T E R E S I T A B O R O H A T , b a i l a r i n a . 
H o y , j u e v e s , 6 
DOS SECCIONES ESPECIALES a las cinco y a las siete y media, con el mis-
mo programa. 
ESTK'KNO de la interesante pel ícula de aventuras, precioso modelo del estilo > 
americano, 
U n a c a m p a ñ a d e p r e n s a 
do la que es protagonista ol notable actor español , favorito del públ ico neoyor-
qúino , ANTONIO MORENO. 
ijueda suprimida la sección de las cuatro. 
AÑO vm -PÂ iTre 4. 
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feU* P U E B L O C A N T A B R O 8 DE E N E R O DE 1921. 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
•Hoy, ,como d í a de Reyes es m i de-
seo dedicar estas impresiones a l a 
gente menuda, que seguramente esta-
r á alegre como unas Pascuas. 
L a moda, s in olvidarse en absoluto 
de los n i ñ o s , , d i ó siempre mayor pre-
ferencia a sus hermanas mayui-és y a 
sus m a m á s . De aihí el (pie ño ubun-
,,e..V • .-.^w . •• 
'den en n inguna parte las casas exclu-
siVamente dedicadas a ellos. Pero co-
m o lafíi madres ñ o s desvivimos por 
nuestros ñ i j i tos y es nn ; l d e nuestras 
grandes ilusiones Hovarlos bien ves-
tidos y a l a moda, si és ta no nos.se-
ñ a l a alg"(i de nuestro gusto,-lo c i - ' . i -
mos j,iosbtros en u n i ó n de . la modi-ta 
j de l a sombrerera, consiguiendo ha-
cor l inda^-combi i i í i c iones , con las que 
e stt'in'Un ofil si véwfe. 
Para 'nenes de corta edad es m á s 
fácil encontrar o hacer a lgd que nos 
agrade y que resulte bien,, aun cuan-
do e ñ ciertas ocasiojtes hay que gas-
ta r casi tanto cómo para -una n i ñ a 
mayor", medio poll i ta , g i n ' embargo, 
lio e n c a r r i l á u d d s i ' j ior el lado de la 
a l ta f a n t a s í a , o m peco se les lleva 
bien, como, por t p m p l o , con trajeci-
tos de l a i i im de l ana , ' con los' cuales 
irésultan^ una, monada. 
N'estidos para n i ñ a s de seis- a diez 
a ñ o s yaicorresponden a dist into g ru-
po." Alga[ p o r el 'estilo~ der los que re-
presentan el grabado a c o n t i n u a c i ó n 
v a mUy 'b ien pa ra dicha edad; y, aun 
cuando se presta, a hacerlos con- va-
ciedad 4e g é n e r o s , no e s t a r á de m á s 
E l abr igui to del .dibujo s e ñ a l a d o 
COQ el numero 2, de franela «beig», 
con c i n t u r ó n de charol negro, y el nú -
mero 3, de . lana color Burdeos, con 
c a í d a s laterales de cinta ,del mismo 
color y blanco. 
E n cuanto a sombreros, sabed, l i n -
das s e ñ o r i t a s del porvenir , que no es 
lo que menos preocupa- a vuestras 
m a m á s y a las sombrereras. A* viles-
tras m a m á s , porque apeiecen formas 
1 adecuadas a vii í-stras l indas y u-osa-
i das cari tas; y a nosotras, pdrqüfe ca-
j.si s í e iupre teneih'"s qúe .;'erlos en 
a r m o n í a con vuestros véstídp's, y ¡nu-
. ohas. voces -cuesta un . ti-íunfo .MICOII-
t r a r las Cos.ás (<e¡ mismo punto de co-
lo r que se -desean.-
E l ..segundo grabado reproduce eua-
| t r o son.l.iiMitos muy Viables y a, pro-
pós i to para, n i ñ a s un poco mayoie! 
tas; El mC'deío niSmero ' eg cor? cppa 
de seda color caldera, liando de ter-
ciopelo negro y adornos de pluma de! 
misnw..color que la. copa* el n ü m e r i 
po'-a nina de m á s edad, es ( i " fiel-
tro. íbiX'nle, • a.do) n,;-.do con • c inta 'de 
terciopelo; é l s e ñ a l a d o con el núme-
ro 3, de maym; f á idas í a que los otros, 
e s t á eoníec.cionado de terciopelo ;-yi 
b a n d ó negro y lo adorna ú n a cinta 
sobre bi. quo van pc-qneñes motivos 
de" pluma ••color m a t i e r » . Y el ú l t imo , 
decir de q u é es t án confeccionados los 
m ó d e l i t o s en cues t ión . 
el n ú i n o . ó ' 4, e s t á hecho con duvetimi 
azul, «royal» y tej'ciopelo negro', y su 
copa íi cuarterones t e rmina con umi 
oequeño. cascada de estrechas cintas 
de tercicpelo. . 
Drt ella dos los dibujos que preceden, 
y antes de terminar , , os prometo, en-
•antiulorio'. crialni-as. dedicaros m i 
a t e n c i ó n a lguna o t r a vez. Y a l dedi-
c á r o s l a b-iy. en- que ce lebrá i s vuestra 
oesta, de-- ¡o vivaín.entíj que los..Reyo& 
Magos b.;>van sido p r ó d i g o s con vos-
otros. Lo mismo con aquellos a quie-
nes los Magos obsequian toc)os los 
a ñ o s con ( i ñ d a s m u ñ e c a s , l internas 
aiá í r ieas , barct:s. caballos, etc., que 
con les p o b r é e i f o s ' q u e en sns modes-
tos: Je el v-" S'Mleri'U con encontrar un 
b a i á r al rededor de los rotos zapati-
tos. d e j a d ó s en el .hueco de sus ven 
tanas antes de acostarse. 
E n c a r n a c i ó n Méndez de Larrosa. 
i Santander, ' enero 1921. 
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L a r í a d e l R e y n e g r o . 
de o í r m á s , porque miss Kety me lle-
vó de allí . ; . 
Las palabras de-la n i ñ a no hic ieron 
m á s ' que i r r i t a r a A n d r é s , y así , con 
gesto u ñ tanto desabrido, le rep l icó 
mientras ' l a dejaba en el suelo para 
l l amar a su mujer : 
—Mira , Dorín," si llego a saber an-
tes que escuchas d e t r á s de las puer-
tas, no te llevo l a carta. Eíso es m u y 
feo, y las n i ñ a s bonitas como t ú no 
di'lien hacerlo. . 
A l ver el' joven que algunas b r i l l an -
tes l á g r i m a s redaban por las mejil las ' 
de su h i ja , a l a que, a pesar de todo, 
qaeria muciho, a ñ a d i ó dulcificando l a 
voz: 
—Por l>oy te perdono, porque sé que 
•ffiS buena, y rio l o vo lve rá s a hacer, 
,'.vei dad? 
- A d e m á s — s i g u i ó diciendo mient ras 
la besaba con ca r iño—, yo te prome-
to madrugar m a ñ a n a para i r contigo 
.1 in i re ík . r . • ¿Me e s p e r a r á s ? 
La n i ñ a s a c u d i ó lu rubia, cabeza en 
s e ñ a l de asc-ntimienlo, y con rostro 
p l á c e n t e r o se dirigió á su madre, que 
entiaba. en aquel momento. 
K l traje seuc i l l í s i i no , ' po ro de extre-
ma elegancia, h a c í a resaltar m á s la 
figura, d is t inguida de Isabel, que apa-
recí r a d i a n té de hermosura, como si 
la dicha l a •embelleciera con una luz 
misteriosa. Porque en aquel momento 
era. completamente feliz pensando que 
su D o r í n c o n s e r v a r í a l a piadosa fe 
en los Reyes buenos, en los Magos 
de Oriente', que desafiando los fr íos, 
las l luvias y la, nieve abandonan sus 
magn í f i cos palacios para t raer a lo-
mos de los pesados camellos las m i l 
c h u c h e r í a s que constituyen el entu-
Siasnip de los pequeños . 
L a n i ñ a - quedó un momento erisl 
misma da. d e s p u é s de l a marcha de 
sus padree-, pero pronto l a voz chillo-
na de la rubicunda y í l aca ins t i tu t r iz 
l a volvió a la real idad a n u n c i á n d o l e 
que era l a b o r a de l a lección de sol-
feo. 
I I 
E r a n las siete de l a m a ñ q n a y Do-
r í n se m o v í a i m p a c i é n t o en su caini-
ta, semejante a una caprichosa bom-
bonera donde descansara un bibelot; 
las s á b a n a s finísimas y l a piel blan-
,ca que c u b r í a el cuerpecito de l a n i -
ñ a , semejaba en su gracioso revolt i-
jo un copo de nieve, como los que 
p e n d í a n de los á r b o l e s del j a r d í n . 
D o r í n . h a b í a l i iohado mucho antes 
de t omar aquella d e t e r m i n a c i ó n , pero 
no podiendo resist i r por m á s .tiempo 
el deseo de ver los ansiados regalos, 
se, ba jó de l a cama c ó ñ suma precau-
r-ión, pa ra no t u r b a r el sueño de miss 
Kety, que en 'el cuarto contiguo des-
cansaba p l á c i d a m e n t e en brazos de 
Morfeo, y sujetando con una mano 
los alborotados rizos que l a cegaban 
como-una dorada cort ina, mientras 
que con l a o t ra r e c o g í a el largo ca-
m i s ó n , entre cuyos pliegues se enre-
daban sus dmijinutos piececitos,' ca-
l i u ñ ó despacio basta llegar a la ven-
tana. 
¡¡Qué preciosidad!! Allí estaba l a 
m u ñ e c a , que era l i n d í s i m a , y el co-
che, ¡un verdadero encanto! A d e m á s 
h a b í a una caj i ta con umji, sor t i ja m u y 
linda, y un cestillo. de bombones y l i -
bros de cuientos. ¡Qué. buenos eran 
los Reyes y c u á n t o les r e z a r í a ! Ella,, 
en pago, s e r í a m u y obediente y da-
r í a de s u ' d i n e r o a los n i ñ i t o s que 
tienen mucilfa hambre, muetho frío y 
i v a n descalzos, ¡pobreci tos! 
Tan absorta estaba la n i ñ a en estas 
I ideas, contemplando con l a cara pe-
' gada a los cri-staliés aquellas linde^ 
, zas, que no s in t ió tilirirse quedamente 
1 l a puerta y ent rar en la h a b i t a c i ó n a 
I su padre, que h a c í a s e ñ a s a su m u -
jer pa ra que guardase silencio. Pero 
jera, i n ú t i l ; s in l a c a í d a de un nia.ee-
tero, que produjo g ran es t r ép i to , Do-
' Pin lu ibiera seguido fantaseando lar-
go tiempo sin no ta r frío n i cansancio. 
I A l ver a sus padres l a n i ñ a , que 
b a h í a prometido esperarlos, se puso 
r o j a de v e r g ü e n z a , y como A n d r é s 
fingiera una g r an seriedad, ta r tamu-
deó d i s c u l p á n d o s e : 
—No lo iba a coger basta que vinie-
rais, pero i tardabais tanto! 
Isabel envolvió a l a n i ñ a en u n 
magní f i co chai, y avisada por su ma-
rido a b r i ó el mi rador , donde se pire' 
c ip i tó Dor ín , s in reparar que el. suelo 
encerado estaba demasiado frío para 
sus piececitos descalzos; lo pr imero 
con que t ropezó fué con el cocihé, ¡qué 
preciosidad! Con febri l curiosidad se 
, dispuso a examinarle y de pronto 
una R í a n pena se d ibu jó en su cari ta . 
—¡Está roto, m a m á ! — d i j o mostran-
do a Isahel u n gran r a s g ó n que t e n í a 
en el in t e r io r de l a capota. 
L a madre no pudo contenerse. Las 
l á g r i m a s de l a n i ñ a trajeron-a su me-
m o r i a l a prisa, de' su m a r i d ó por ter-
m i n a r los encargos, y sin darse cuen-
t a exc l amó d i r i g i éndose a A n d r é s con 
tono de amargo repmcbe: 
— M i r a las consecuencias de tus 
ego ísmos . Si nos ba ib ié ramos deteni-
do u n poco h u b i é r a m o s visto el des-
perfecto. ¡S iempre resulta lo mismo! 
La n i ñ a , que escuchaba a ten ían i ím-
te a su madre, se puso muy, p á l i d a ; 
grandes l á g r i m a s rodaron por sus 
meji l las , y dijo con voz balbuciente: 
—¡Era verdad lo que me dijo Irene! 
A n d r é s s in t ió un gran remordimien 
to ante l a pena de su b i j a . N i por un 
momlento se le o c u r r i ó culpar a su 
; mujer de haber descubierto el dulce 
i e n g a ñ o , pues nadie m á s que él era 
; el causante de todo aquello. Compron-
j.dió perlectamonte c u á n necio h a b í a 
sido despreciando la felicidad que 
aquellos dos seres le br indaban. Pe-
ro á'ún era t iempo y todo se remertj 
r í a / ¡Dendi to el juguete roto! 
Abracando fuertemente a la ni¡ia| 
c lavó en ella.sus, ojos escrutado)-e^j 
con voz m u y ' dulce, pero eii('rgi?:| 
p r e g u n t ó : 
—¿Qué es lo qúe te ha dicbiO Ii-en | 
—Si,- que sois vogdtros"los que p j 
n é i s los juguetes. ¡No hay RoyesJ 
s igu ió con desconsuelq, y u n t.oi'-reiltl 
ue l agr imas ahogó sú vocecita; enj 
de dolor ante el p r imer ' desengaño. I 
—Dor in , c r éeme a m i : los Reyes J 
h a n pias te los juguetes; pero" tieiJ 
r a z ó n ti^.rmadre; p.or irt "yo pronto J 
casino, no nos l i jamos "en los jugnJ 
tes que fencargábaínos, porque es! 
a ñ o los de los ñ i ñ o s dé E s p a ñ a \ 
tenido que comiprarlos a q u í , pues J 
encontraron en el camino tantos hu^l 
fanitos y tantos pobres^que vaciaroj 
en otros1 p a í s e s ' s u s ^ a ñ í e l l o s , y luego! 
pa ra no perder tiempo, nos avisarojl 
a los p a p á s que e s c o g i é r a m o s noJ 
otros lo que p e d í a i s y lo t r a e r í a n ; M 
modo que la culpa es nuestra; perol 
no. te 'apures, é s t a ríoólie lo deja reñios I 
a q u í y t ú misma v e r á s cómo lo canJ 
b ian los Magos. ' ' 
E r a "tanta l a firmeza del padre, tan 
sincera su riiirada, que el semblaiiiJ 
de l a n i ñ a se sé renó por completo, y 
rodeando con sus b r á c í t o s el cuello 
de A n d r é s , e s t a m p ó en su frente 1% 
chos besos. . -
Como s i las caricias ,de D o r í n fue. 
sen preludio de un dulce p e r d ó n , pro. 
s igu ió el padre a r r e p é n t i d o : 
—Sí, cielo m í o , hay Reyes y Reyes' 
m u y buenos: a tí, a d e m á s .de todas es-
tas cosas, te han t r a í d o o t ra que vale 
muchd m á s y que, por fortuna, no lia;| 
b í a s comprendido a ú n que'te faltaba. 
. Y vo lv iéndose a su mujer, que en-
ternecida y adm.irada • contemplaba 
el s i m p á t i c o grupo, a ñ a d i ó : 
—Sí, Isabel, a tu b i j a le han traído 
los Magos u n p a d r é consciente de sil 
a l t a mi s ión , y a t í u n mar ido fiel, 
arrepentido de sus e g o í s m o s y con-
vencido de que lejos de vosotros no 
puede ser feliz. ¡ I ' e rdóname! . . . 
j E l Rey Méicbor t e n í a un angelito, 
de rizos negros, que expiaba el efec-
I to quo entre los p e q u e ñ o s h a c í a n los 
1 rega'os de su señor . ¡QiTé- a l e g r ó n iba 
j a dar al Rey negro! Gracias a él, eii' 
el primoroso cuart i to dé Dor ín esta-
ba dulcemente abrazado un matrimó-
nio feliz con una m u ñ é q u i t a de cari-
ta rosa y pelo rubio", que Dios babía 
colotado entre ellos como lazó de id-
disoluble u n i ó n . 
E l augelito ba t ió las alas, 1 brillaron 
centelleantes las doradas lentejuelas 
que adornaban su pelo ensortijado.,-y, 
fué a posarse gozoso jun to al trono 
! é b a n o y oro de Melchor. Algo niuy 
j buen debió decir, porque el simpático 
i Rey> s o n r e í a , sonre ía . . . 
F L A V I A LEY, 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
:• • ":- 1 -
;-¿?v . - . • i -
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n e s t a d i s -
p u e s t o a d i m i t i r . 
E l d í a 7 c o m e n z a r á e n e l T r i b u n a l S u p r e m o e l e x a m e n d e l a s a c t a s p r o t e s t a d a s . - l n t e r e -
s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o . - - E ! C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r . - - E I 
e s c r u t i n i o d e Y e c l a d a e l t r i u n f o a u n c í e r v i s t a . 
I —Cualquiera cpie te .oyera d i r í a . 
—No sé si r e c o r d a r á s oue m a ñ a n a ' L a voz del joven p a p á se vfó inte-
es d í a de Reyes. - S í u e s t r á Dor ín no r r u m p i d a por la entrada de u n a pre-
piensa en otra cosa; su., inocencia le bipsá muñequ i t a . rubia ; t e n d r í a unos 
nace' esperar ansiosamente a l rey ne- seis á ñ o s y en su car i ta rosada b r i -
gro, de luenga- barba;- cuyas manos l iaban unos ojos azules tan.bellos co-
n o , se cansan nunca de prodigar sus nno los de su madre, pero la triste 
dones-entre-los pequeñuelOs , que, 'por du lzura que és tos encerraban estaba 
parecerse a los áíigeles, son sus me- sust i tuida en los de l a n i ñ a por un 
jo res ; amigos. Sup-ongo que por esta torrente de luz, de a l e g r í a y de ter-
noe l i c . . de ja rás tu e;ismo y tus amigos nura ' . 
pa ra a c o m i p a ñ a r m e a los Razaros. 
V e n d r á s , ¿ve rdad? 
Así , con voz dulce, mezclada de an-
—Papito, papito, m a ñ a n a son- los 
Reyes, y miss Kety me .ba ayudado á 
escribir l a carta. M a m á me dijo que 
siedad, luiblaba a su mái ; ido l a jo - puede que saliera contigo. ¡Si quisie-
ven m a m á de Dor ín , m i e f í t r a s a q u é l ras echarla!... 
se caizaba. con gran, indiferencia los V al mismo tiempo que dec ía esto, 
guantes de cenicienta ^amuz'a. sacabd del bolsillo de su delantal un 
— H i j i t a , me es imposible n-, cstQy d iminu to sobre que c o n t e n í a l a res 
citado con un am igo para "un a s u n t ó petuosa misiva p a r a los egregios do-
urgente. Después de to'do, t ú sabes nantcsi 
mejor que yo tos gustos de la. n é n a , ' H a b í a tanto bedhizo en la" act i tud 
y de m i parle puedes eneargor aquel-dft 1.a,-nena,, uqe el padre no supo re-
bebé de que bahlaba ella la otra tar- sistir , y besando los á u r e o s r ici tos de 
de. ¿Tiem-ü bastante con esto,?—dijo su hi ja , dijo a su mujer-. • 
a largan di i - algunos billetes. 1 —Isabel, a r r é g l a t e enseguida para 
i V r a las in.nuos de la joven sefr-ra que vayamos a hacer el encargo de 
no Ür.c-ieron el menor odema-a para Dor ín . 
t omar el oinerc. Amarga, ronrisa va- Sorprendida y dichosa, l a joven 
gó ;po,r 1< s labioá d'-; ct-)rr-'-;-lo dibujo, m a m á sa l ió con presteza de la "habi-
y líii-Mitivs un velo de l á g r i m a s em- tación.. 
p a ñ a b a eb-cielo azul de sus ojos es- Entre tanto, l a n i ñ a se h a b í a sen-
p l é n d i d o s , con les ló : i tado sobre las rodil las de su padre, 
—¡(jomo siempre! No ya. por raí, si- y escondiendo sus fmas mani tas en-
no por tu,¿l i jas a quien di-es querer t re las del autor de sus- d í a s , excla-
tantc, no ores C V.KIZ de sacrificar tu n ió : 
egoí/.-.u.ii mi par de boras a] año; Van- —¡Qué contenta so pone i r í amá cuan 
ca tienes un m o m ^ n í ó que. dedicar- do va contigo! Oye, papá, ' el otro, día 
nos,_s:end<> tus ú n i c a s r.c:;pack;ncs el oue tú dijiste que s a l d r í a s con ella, y 
café," el CÍ s'no.. les r e r ' ' a ;:-;., el cuto de spués te marchaste sólo, pues; hie-
de r a í - v.Vir-ro'ád y... ot^rs rmicbas frh yó i a v i que l loraba. ;.Por q u é sér 
roses, ^gjgjfe r tu BlñidreH- ' ¡ • ia? . \ : i . 0}e atre' ! -a. pregi .mlárf^ lo . 
- .í-j;>¡->,es-4J»--,rp!>Vs; s;d; to quiero y pero, d.» v - r b i triste. ; l loré m á s ! V 
adoro .a I.i .(/¡"o;], pev'os.. a.yer -lo dec ía a l a abuel i ta : . Amlré--
—Sí . x'. jffO-é RR le va :•• J' ' f ró ' no it irne nm ion n i de sus deberes jia-
sola.--y fVorÍTi í e n d r á oue' agradecer- t ó r n a l e s , porque se l imi ta . . . Yo no sé 
me la i lus ión ne ten IVür ' s hace a 1^ cnie quiere decir eso, pero lo. a.nren-
los p e q u e ñ o s . ¡Vida, i'nía! ¡Dios boga dí de memoria , pdrque tmub ién esta-
que sea's n i ñ a Ui-rgo tieipno! A veces ba pm.v triste, y entonces la '.IMIMIÍ-
conveilirSe l u muie r es-disfrazar con ta, le din muchos besos y- le di io que'; 
sonrisas mucdwxs l á g r i m a s , ' tú eras bueno, pero un poco- -; no pu-
Dico el presidente. 
M A D R I D , 5 .—Después de despachar 
esta m a ñ a n a con led Rey estuvo el pre-
sidente, en e l minis te r io ele M a r i n o , 
despachando con los jefes del depar-
tamento. . . • • 
Di jo a los periodistas qi tó; po r l a 
tarde se c e l e b r a r í a Consejo en l a Pre-
sidencia, ' d e s p u é s de l a ses ión de l a 
C á m a r a popular . 
" E l Conspjo S5 d e d i c a r á a cambiar 
•mprós iones sobre las tareas par la-
mentarias y a despachar algunos, ex-
pedientes. 
•; Cree el s e ñ o r Dato que S Í consti tui-
r ' á . r á p i d a m e n t e , el Senado, pa ra dar 
ugar a la d i s c u s i ó n del mensaje (Si 
• a Corona. 
—•Míiñana—dijo el jefe del Gobierno 
—no h a b r á Consejo en Palacio bajo 
la presidencia del Monarca por celo-
)rarse la. fest ividad de los Santos Ra-
yes, ve r i f i cándose en el A l c á z a r , su-
camente, l a acostumbrada recepc ión 
mi l i t a r . 
—¿SuíTpondorán las 'Conos sus se-
dónos bas ta el martes, í .miendo en 
•uenta l a semana •paiianicntaria?—le 
o r e g u n l ó un periodista. ^ x 
—Yo creo—conl \sló el s e ñ o r Dato— 
l ú e h a b r á sesiiVir ol vara-aes. pu s pa-
•a que haya puente QQ a¿¿ó¡e9t'u\ quo 
baya unan imidad en l a C á m a r a , y 
eso- i -agregó—es bastante difícil . 
El ar tobispo de Grarada . 
' e acrerdo con el Vailca-io-Tia acor 
• uido el Gobierno nombia i - arzñbis j io 
•kí Gi i i imda a don ViCónto (.:!.::.'.nova, ' 
obispo de AlmÍMa'a. 
E?¡ )?ña y la L iga tío : !^ : :o! 03. ¡ 
De regreso de. Ginebra el subeócre- 1 
tar io de Estado, s o ñ o r 1'ab r ios , que 
r e p r e s e n t ó a E s p a ñ a con el s-3ñor QÚí? 
ñ o n e s de "León en l a asammea de l a 
Sociedad de las Níieiones, ha sido I n -
terrogado por los periodistas, baeien-
do algunas •declaracionies acerca de 
todos los asuntos tratados. 
"En l a c u e s t i ó n de Vima , alce, co-
mo zona sometida a u n plebisci tó , ha-
b ía de quedar l ibre de tropas dtó u n a 
y o t ra n a c i ó n , y pa ra atenaer a las 
funciones de P o l i c í a se a c o r d ó nom-
lu-ar un e jérc i to in temacional , sin 
estar obligado LMI n i n g ú n caso a una 
i n t e r v e n c i ó n armada. 
Los representantes de E s p a ñ a en l a 
Comis ión c i v i l y m i l i t a r designada,, 
son: don Pedro Souza, cónsu l cíe Es-
p a ñ a en Eruselas, que y a es tá en fun-
ciones de su cargo, y . el comandante 
do Estado M á y o r don. Enrique Uzquia 
no, antiguo agregado a nuestra Em-
bajada en Petrogrado. ' 
En -cuanto al apoyo m o r a l que de-
b e r á prestarse a Armenia , fueron de-
signadas: E s p a ñ a , como gran poten-
cia neut ra l , y el Bra'sil, como poten-
cia, americana, pa ra que, con Wi l son , 
pongan fin a l a s i t u a c i ó n 'de Arme-
nia . -
l i áb ló t a m b i é n e l svñor Palacios de 
todos ios demá,:; asuntos tratados, 
concretando l a la'oca- ' de E s p a ñ a en 
los siguientes t é r m i n o s : 
Nuestra pos ic ión de p0T.e5.cta. nea-
t re ' . ]• a'. ' '-ieueai! ? d^nnnia, des/Je e! 
c adenzo de la guerra; las s i m p a t í a s 
quo gozan nu-es.trv) Rey y su Gobier-
no orí iodcs lós país?: ; a c á r í eos , y :a 
Whwr vh&Mzüád por •'! ssñi ú QtLiñojv:» 
ñe León, como iva-e-:ait;ir.t.e de Espa-
ñ a en el Consejo y en lo»- prerlmina-
res de l a asamblea, han dado por re-
sultado quo nuestro p a í s ecupe, en 
és tos momentos, l a elevada posición 
'que le corresponde e n V l cóncier to .b i - ; 
t emaciona l ; concurnendo, como Eran 
' c í a e Inglat'cirra," é n l a c u e s t i ó n pie-J 
1 b isc i tar ia de Vi lna , uniendo l a acma-
oión de E s p a ñ a a. l a d o los Estados 
¡ U n i d o s en los asuntos de Armenia, y 
| dando l u g a r a que a l l legar a l a elec-
. c lón de i o s miembros no f iermánenr os 
j del Consbjo ejecijitivo fuera nuestra 
¡ n a c i ó n l a designada, por la m á s alta 
v o t a c i ó n , , pa ra ocupar el primer 
puesto .» 
Las actas protestadas. 
Pasado mañana , , d í a 7, c o m e n z a r á 
on -o l T r i b u n a l Supremo l a vis ta de 
las actas protestadas. 
En primfer l uga r se' G k a m i n a r á el 
acta de Rilbao, s i g u i é n d o l e l a de San 
Sebasí , ián. 
E l m a í r i s t r a d o del • Supremo, don 
Manuel del Vallo, por haber sido can-' 
j didato para cenador y ihaber obteni-
: do votos,- 110 p o d r á formar par le ' del 
j T r ibuna l , y rierá sust i tuido por el se-
ñ o r G a r c í a G o y é n á . 
PÜ ; , ce qun el Tribunal:,-Supremo va 
o 1 a\ ie.- ráp-alanient :' a l Congros>)' 
gran n ú m e r o de actas, para que éste 
no deje de funcional-. 
En loo pasillos tíol Congreso. 
Dii.ranle toda l a la rdo hubo mucha 
anüriiación on los pasillos del Con-
greco. 
A p r imera hora acudioron las pr in-
ciipales pcrsanalidades p.oliticas, ex-, 
e; ptuando al r e ñ o r Maura . 
Una oonferencia. 
Les o - ñ o r e s Romanones, Vinanuo- ' 
va y lAiIba c-,tuvieron confe renc ianüo 
en uno de los pasillos de l a - C á m a r A . 
¡je queria cencoder. Impor tanc ia po-
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lítica a esta conferencia, diciendo que 
gQ habían ocupado de la unión de los 
jiüírales; pero üjterrogados los inte-
resados manlfóstAiwi Que no era ciér-
t0 y que sólo se 'habían ocupado de la 
votación de ,1a Mesa. 
Siguen las conferencias. 
Luego se vió al conde de Romano-
ues'confen:-nciar con ol señor Lerroux 
y ambos negaron importancia a su 
entrevista. 
Un juicio de Lerroux. 
El señor Í.CIIDIIX, Jhabiancro ele Iti 
süuncióü polílicii, dijo que el Gobier-
1U1 pieria una vida limitada y que no 
dará lugar a qa& sé planitéen grandes 
Dice Medcjuiades Alvarez. 
Cuando llegó .'hoy al Congreso so 
vió rodeado 'de .poriodistaa y amigos, 
jos cuales le Hablaron d'fl ambiente 
¿e hostilidad (jiie se advierte para el 
Gol)ierno. 
El señor Melquíades Álvarez .con-
testó: • ' _ • 
—Todo s-,' ]ó"'nierec&. 
El C.oliit'riic—|)rosiguió—no puedo 
P^j.uar ni un átomo de benevolencia.. 
La Cierva y sus amigos. 
Con el s^ñor T.M Cierva .-se encontr.i-
UáA tambicn ninclKis amigos y perio-
distas. . ••' 
. Didho señívr se mostraba muy dis-
guétado porqiVc so ha prescindido de 
]a. minoría r.iorvistn. para la 'constitu-
ción de la Mes»!, del Congreso. 
'üijo que tonta. í'l propósito de pre-
sentar candidatn a su amigo él señor 
Eoygon ¡, 1' i ó, qno babía consultado 
con los jefes liberales y éstos lo dije-
T&íi que tenían comprometido su, voto 
para la éandltíajÉura oficial., creyendo 
que los cirrvistas estaban reprceni-
¿dós, como les mauristas, por d se-
ñor marqués de Arriluce de Ibarru. 
En vista de esto, el señor L a Cierva 
(y;f.iítió de mañlejier la candidatura 
dol señor Loygorri. . 
Gúnchcz Guerra, Gatisfocho. 
'Díspués do la s-siún se mostraba 
altamente saitiofecb-o «t señor-Sánchez 
Güeña por -la nutrida votación que 
ha.tila cbí-Mido para, el cargo ue pre-
sidente de la. Cámara., 
/rjijo .a lefí reportfírcs' q'-w'o' se Si aliaba 
tanto ináo rr.t'of.fcho w.ia'ito-que ésos 
votes habían venido di-, todas las frac-
•cic-nej p;,lincas. 
iSí>-alis'iivivi.-'M !• s matristas, so-
cialistas y republioamrr'. 
En los i)r.-ii!o- del Sonado^ 
gPaimbicn día sido ox'.-.v-ordinarla la 
an:'.maciün habido •e.oí.a tarde en los 
pasillfig del íVepadir. 
.Prc-?igüon bonfcrpnci&s. 
A primera üoni do la» tarde estuvie-
ron denfere^-rlando !i ••• ." fmreá Sán-
c":oz do Toca con Alhu. :mas, Aílen-
desalazar y " Monte jo separadamente 
• pMmjero y juntos daspnés. 
; •̂:§¡¿íTor Aíllyaíiíesalazar manifestó 
que' había recaba do- -su i 11 depon dencia 
política, conlinnando así la noticia 
que ayer dio E L PUEBLO CANTA-
BRO. 
Pidiendo senadurías por derectio 
propio. 
En la Cámara se ban recibido peti-
cionas del'comie , de ios Andes, mar-
qués de Hoyos, 'general CnacOn y ar-
zobispos de A'.alladoilid^y Valencia so-
licitando el derecho que tienen a que 
sa les conceda la semuiurla por -dens-
dho'propio. - '• 
Las elecciones en Canarias. 
Noticias recibidas de Canarias -di-
cen que se han verificado los escruti-
nios para las, elgcciunes de sepadore?, 
resultando ele îdcja Sotomayor y Al-
cázar, consérvadores, y el señor Iz-
quierdo, al Lista 
¿Será verdad? 
'I^-spués de .Ui, sesión del Congreso 
estuvo hablando con sus amigos el 
conde de Romunones, clcien'do que a 
^^iados delíebnórQ'.SÍO estarán discu-
tiendo las acias y para el mes cíoi ju-
«JQ próximo couícjiiará la discusión 
de fe8 tarifas :b'iToviaria.s, pero con 
otro Gobierno. 
El programa de La Cierva. 
El señor La Cierva, está dispuesto a 
una oposición resuelta al Go-
ierno, tomando parte en todos los 
debates que ŝe inicien en íá Cámara. 
Dice que en esos debates se restable 
el derecCio-y íá justicia, caStigan-
0 a- los culpabls y llL ĝando a una 
Paz de Versalles. •' 
Político enfermo. 
^gún noticias recibidas de Sevilla 
lgue mejorando, en aquella capital, 
entro de la gravedad, ri ex ministro 
"0'- Borbolla. 
Consejo de minicíros. 
A slW seis y w d i a de la tarde se 
reunieron los ministros en la Presi-
dencia para celebrar Consejo. 
A la entrada. 
E l señor Dato llegó algo retrasado 
y al sor interrogado por los periodis-
tas JÍS dijo que estaba muy satisfe-
cho de la votación que babía obtenido 
el señor iSáncbez Guerra, para la pre-
sidencia del Congreso," así como tam-
bién del discurso que éste había pro-
nunciado. 
Añadió iel jefe del ííoblemo que el 
Consejo se ocuparía de la situación 
económica y que examinaría también 
algunos expedientes de trámite. 
Los demás ministros se limitaron - a 
decir, a la entrada, que llevanan ex-
pedientes. 
A la salida. 
Duró el Consejo basta las nueve y 
niedia de la noahe y a la salida so 
facilitó a lá Prensa la siguiente nota 
oficiosa de lo tratado en el mismo: 
«Se han examinádo expedientes: 
De Cracia y Justicia.—Tres expe-
dientes de indulto; uno en virtud del 
artículo 29; otro a propuesta de la 
Sala sentenciadora, y otro como pre-
mio al comportam,¡ento y a los servi-
cios prestados en el Penal de Carta-
gena. . ' • 
De Hacienda.—Excedientes sobre 
adquisición de un borno para la fá-
brica de moneda; reglamentación del 
trabajo en las minas de Arrayanes y 
AlnUídén; adquisición de papel;' fijan-
do el capital de'varias entidades ex-
Jtraájeras para los efectos de la tribu-
tación . 
Guerra.—Expedientes de cesión, a 
Domcnto dle untós terrenos en Bar-
bastro para la instalación de una es-
tación de trasbordo; reglamento so-
bre a^lioaclón de la "ley de ,29 de ju-
nio de íOÍS; reforma de la ley de Re-
clutamiento en la forma en que se es-
oecifica .en el Mensaje de la Corona. 
Marina.—Expediento sobre la adqui-
sleón de una aguja ihldrográfica para 
el buque «Alfonso XI11». 
Fomento.—Expedientes sobre la ad-
quisición de una grúa para el puerto 
de Bilbao; declarando de utilidad pú-
blica, a. los efectos de la expropia-
ción, unos terrenos en el término de 
Cnedahijara; declarando de utilidad 
pública, unos terrenos del término de 
Cangas (Pontevedra). Otros expedien-
tes de en ir\bio de dirección de las ca-
rreteras en Tarragona y de modifica-
ción de los sifones del Canal de «Isa-
bel 11». ' 
Lo que no se dice en la nota. 
A pesar de que en la nota no se 
habla dé ello, se sabe que en el Con-
sejo los ministros se ocuparon de la 
discusión de los diclám.ones del Su-
premo, acordándose mantener la in-
compatibilidad, como lucieron los Go 
biernos anteriores. 
Bugalial, dispuesto a marcharse. 
. Se dice.con. insistencia que el minis-
tro de la Gobernación está dispuesto 
a mareharse,' añadiéndose que de la 
lista de los senadores vitalicios liabía 
mandado retirar los nombres de do? 
an\igos suyos. 
Otro escrutinio. 
Noticias de Murcia dan cuenta de 
baberse'celebrado en Yecla el escru-
tinio. 
E l acto, a juzgar por dichas noti-
cias, fué movidísimo, teniendo que 
intervenir la Guardia civil, en vista 
de que se llegó a la agresión entre 
los que aquél asistían. 
Triunfó el candidato ciervista s ñor 
Llovera. 
L a Guardia civil practicó una de-
tención. 
El examen de actas. 
Como ya comuniqué en la conferen 
cia anterior, el Tribunal Supremo co-
menzará a ver las actas protestadas 
el próxim'o día 7. 
Es-- día Sé verán: por la mañana, 
las actas de Gandía. Fraga., Cuenca, 
Mmunia y PílbaA. y por la. ta.rdfí, las 
Torraella. Redondela, Huesca, 
Castroieriz y Tarazona. 
E l día 8 se verificará el examen de 
'as actas de Alnmgro, Da noca. Case-
•as, Plasencia, Játiva, Muía, San Cle-
irjonto, Liria, Se'-agún, Murías y Vi-
Halón. ' , 
¿De q jé' débale se trata? 
F l deóete h-n-'o rsta tar.ie m W 
Senado ba tenido bastante importan-
cia, débido a la intervención de los 
señores Allendesalazar y marqués de 
Alhucemas. 
(Ñ. de ía R. Reproducimos la noti-
cia t.a,l cual nos la transmite nuestro 
corresponsal en la Corte, no bnbien-
do podido aclarar a qué debate pue-
da referirse, porque en el extracto de 
la sesión del Senado no se menciona 
pura-nada diebo debate). 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Una indisposición repentina de -bt 
notable canzonetista. Gloria Gil Rey, 
le impidió actuar ayer, con gran sen-
timiieñto del público babitual del Ca-
sino, que ba podido apreciar los días 
anteriores las excepcionales dotes de 
la bella y simpática artista. 
En previsión de que la indisposición 
no .Hubiera desaparecido por completo 
para poder actuar esta tarde, la di-
rección del Casino telegrafió a la ex-
celente bailarína Teresita Boronat, 
que se encuentra en Bilbao, para que 
venga hoy al Casino, y la bella artista 
llegará en el primer tren y debutará 
esta tarde. 
Las noticias de anoche permiten ca-
si asegurar que también podrá actuar 
Gloria Gil Rey.' 
Además se dará boy. importancia al 
espect¿.culo cinematográfico, proyec-
tando primero una bonita película 
cómica, en dos partes, titulada «Ale-
gres vacaciones», y lue^o una precio-
sa e interesante comedia en cuatro 
partos, que se titula «El rescate del 
honor)'. 
En el caso, que deseamos, do que se 
encuentre, en ¡OQiBliickwies dé .actuar-
Gloria Gil Rey, se reducirá- el progra-
ma cinematográfico, para no alargar 
demasiado el especláfculo. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
W A R D L . I INI 
i m m m i m m m m w 
de New Y o r k 
Nuevo servicio regular de carga pa-
ra la AMERICA DEL SUR. , 
Inaugurará este serviciOíel magní-
fico vapor dé 10.000 toneladas y, Sápi-
da marcha, nombrado 
Saliendo de Santander hacia el ^ 
de enero, admitiendo , carga directa-" 
mente, sin trasbordo, para RIQ DE 
MiNEIRO, SANTOS, BUE^OÓ AIRES 
y MONTEVIDEO. " 
Los señores Cargadores pueden di-
rigir sus nrercancías al cuidado dé )a 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con >an'ticipa-
ción a la feciia indicada.. • 
Sindicato de Obreros y Empleados 
del Municipio.—Se convoca a la Jun-
ta directiva y a los delegados de Sec-
ción para boy jueves, a las dos de .la 
tarde, en el domicilio social, con ob-
jeto de enterarles de asuntos do pron-
ta i -elución, dada la importancia 
que de los mismos se trata.—El presi-
dente. 
SANTANDER 
Sücnrsalfls: León, Salamanca, Torrela-
vega, Reinosa, Llanes, Saníofia, ásíor-
ga, Uredo, tole?, Ponferrada 
y La Bsñeza. 
Capital 15.00i».00 ) de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por IñO, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por IñU. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas,. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones,- amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
1 3 r . O o i r ^ p a s 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO. 13, SECUNDO 
J U A N Q U I J ñ N O 
Velasco, i (junto al Banco de España) 
M U E B L E S D E L U J O 
Se acaban de recibir: 
jCinco millones de automáticos. 
Dos millones de alfileres.-
Dos. millones de agujae. 
Veinte mil cadenitas p'lata de ley, 
a .tres,pesetas una. 
CINCO MIL JUGUET^Siv de una a 
trescientas pesetas. , " • 
Artículos de viaje.—Instrumentos de 
cirujía.—Drogas.—Bisutería' fina,..etc. 
¡ todo a precios baratísimos! 
ENFERMEDADES DEL - CORAZON "i 
i PULMONES 
Consulta diaria de doefe a una 7 media 
HERNAN CÓRTES, 5 SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
Df. JUAfl 
Especialista- aparato digestivo. Cor 
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5—ESCU7 
^ segundo.—BILBAO 
l a t s 
. SERVICIO A LA CARTA. 
Muj próximo a la parroquia, con ser 
#cio de coches &. todos los trehes&Xiá 
"age y andéy este último jfratuito pa 
I l a n u 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 588 
V i n o s P Á T E R N I N A 
A n d r é s ü r c í i e ^ V a l l e 
SANTA CLARA,, 11—TELEFONO 758 
• j 'Í 
1 A u t o m ó v i l ¡ s t a r ! 
No hay quien pepa- zzz^zzz 
re I01 n e u m á t i c o s ftDAf 
como los ftalBeres n W X 
Isabel la Católica, 11.—Tel. ?2.#. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO ,y BUENOS AIRES sal-
drán de Vigo los siguientes vapores de 25.000 toneladas y de cuatro' hélices' 
«LUTETIA», 5 de diciembre. 
«MASSILIA», 2 de enero 1921. 
((LUTETIA'>„ de enero. • 
«MASSILIA», 28 de-febrero. 
«LUTETIA», 28 de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.», intermedia y Saciase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s con l a C o m p a ñ í a 
CHARjGEURS REUNIS 
Para BAHIA, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y B TEN OS, AIRES 
saldrán de VICO los vapores rápidos 
«SAViARA», 10 de diciembre. 
«LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMBUCO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, Eal' 
drán de CORUÑA los siguientes vapores"ráp¡dos: ' . 
«BELLE ISLE», 27 do diciembre. 
«AURIGNY», 17 do enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRE* saldrá directamente de VIGO, el 
«OUE-SANT», 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES GENEfíALES EN ESPAÑA 
A n t a n i o C o n d e , H i j o s . - V i g o 
l e u £ R a : c í i l l G a - a M s i n o 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C* Recoletos, 2. i ; 
CLYDE WA£D LINE 
E u r o p a W e s t I n t r i a s S e r v i c e 
Servicio, regular directo de carga 
para Cuba,, México y Anitilas. 
"El vapor americano 
•saldrá de rafe puerto hacia el 8 da 
éñerp próximo, admitiendo carga pa-
pa Habana, Gicníuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Santo' Domingo y 
San jñárt de Puerto Rico. 
Para -solicitar cabida y demás in-
formes,' dirigirse a su consignatario 
DGN FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
WAKD UHE 
BES m i m i m m i w m w m m \ 
D E N E : W Y O R K 
>• Él grande y m.agnífico vapor norte-
amcrigajio, nombrado • . 
B L A O K A R R O N 
Saldrá " de Santander el día 10 de 
Ltiuro para, la Habana, admitiendo 
pasajrriis dé"" cámara, tercera prefe-
renciíi^y tercera ordinaria. 
•Para^adquíi-ir cabida y demás in* 
formes, dirigirse a su consignatario 
DOW FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Teléfono 37. 
C o n í i í e r í a Varona 
R O S C O S d e 
R E ^ E S c o n 
S O R P R E S A 
MEDICiNA INTERNA Y PIEL. 
Consulta de 12 á41. Alameda Primera, 24 
,os miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a A 
CLYDE WARD LINE 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
; Servicio regular .,de carga: para 
Cuba y Méjico. W 
E l vapor ameripano 
O ; zar e t x x x 
^aldrá de Bste ••puerto bacía el 20 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
ta Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus Ynarcancías al cuidado do Ja 
Agencia para "¿Su - embarque, debienao 
situarla": en Santander con anticipa-
ción â  la fecha indicada. 
^'Para solicitar cabida y demás in-
formes,̂  dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la-vista en pe-
Setas, 2°/° de interés anualy en mone-
das extranjeras, variable Hasta 4 y 
1/2 oyo • • 
•Depósitos a tres meses, 2 ;y 1/2 0/0í 
a seis meses, 3 0/0, y. a docé/riieses, 3 
y.1/2, . 
Caja de Ahorros, disponrlile a la 
vista, 3 °/°; el exceso 2 0/0 
. Depósito de valores, LIBRÉS DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta, de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de-cupones 
y tíüjlos amortizarlos. Giros,' cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas, de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, ínercaderias; etc. Acep-
tación ŷ -pag.o. de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, facliára, etcé-
tera, y toda Clase dé operaciones de 
R e i o j e p í a S U I Z A 
Relojes de, todas oLases j rormat, «« 
oror platal plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO i 
AÑO Vm.-PAGINA 6. E L P U E B L O C Á N T A B R O 6 DE ENERO DE 1321. 
s o s 
Un enemigo dei 
A la»;iros y- iiü'ilia. cfc La 1.-. flie át. 
ay, r (je oncsnli .¡i'aa IpS n;M i MU! iros 
luiHiirip!'.; r ^iMiiii) la cíille el2 Al .i 
razuTi'i •., cuartcld [>ÍCÍ£-34I5 •'' ¿¿uto1 
nu'yU IIÚUV.MO I.'..'-1, y :•' cotiductOT: de 
níí^íio no feizí) Gí.iis¿) do litó iííflléfeló 
iias^qjte en lo hicieron pa.i a (jiHe parn 
se; por e--.t:u' i u ' ' i •• ¡it-nl;) p;: •.) coi 
I m úiauga? el'• rivy.», pnr cuyo moílv»; 
p;. 'ó c.cn •'!' alifó jiDi cMiciiím da rériV-
l id;¡íi. inaii;;:::-, ^rOipi^ndolás y daján-
ató?s 'i:- ;-. îfefes. 
L'c-v h ;•• {juardííiisi mtmlciipalcs fiié 
(ioimnciívdo. 
'I..t3s voeiaicci d-.':! ftisp ^giarido d'o l¡ 
r;?-fri- núíin-ro (• (!; I;i (jalla (!••! mar 
qués (¡o la -U-'Í-ÍU:•!;.< <!. 'ÜIÍ: Í :;: óíl ax -
il la Guai.Ha- .nimiicipa! qps del p^ ' 
tf-rcero i 's {•a:1 sCpXfc, lo íiuc J-1.: cauv 
gpijp'difig na;1 isfiíís'. '• - • . 
Tiuniiión (' amnaaixai fpi^, caami. 
lafl ÉÍDii'Oisis san viváis, el palio do di 
f.!:a. (:a :a re liona do agua, tóié-qüb.(f: 
d/pcfifíáctó y* &§ aGSéónipdíffj^' (jeeni, 
dienxlo niak a oddi a. ' j , 
L a mordió únú ráta 
A las .(les do la niiadn!.ga.da..d3 Ayer, 
racaul ¡áiMd ••' ir ailg^láHic:itó i ü e 
If'C-'io. cu su drm:-iliaj.v(-ar • ['] 
tuán. núii:: •.). (". .1 ¡ c^*. Tute Hcn-zñ 
loz, d<» tre-inta añois de c.dad. fu a ítidi; 
dida una i a;¿i. ' 
En íá Gasta de Síccrit) fue < i ; áa¡ 
('• (! Mh.M';:s';a; f .-[ja !.^adu dv)!' 0.ji 
i^quV ;rdo. 
¡ A-scídchtei del tifefeajc 
Luía bíe;2 1 terníaj d i veiViliGmc! 
a.ño-s dü oihid^tivn-'iHai.iijri ( a l " 
do! nueva iníiVliVii. 's • prpdajó ii'n^ií'e 
rida. ::-}\ IÍL \ •o-'v a Ir-, MI tal. • 
••'I>;:M;, ;• r;a ' (aiiiá. i do m i 
\%>J imqa de odad, caraiid u-o, én 
> 
•'álter di (iuu ja.cmto AÍHUSO. &3 cad^ 
'> lv.M-idtr.-j'en i i ' a ' . is 'ú^ la ináuc 
izqua.a' ' 
cóvro. 
I VV v vvVVVVlAA.VVAAAWX̂ aA.̂ X̂ Â/VVVVV'VVVX'VVVV V 
aj (airadas en la Casa do-So 
o í a s 
Cwidad.—i.iaaiaaia-a. !a al-••iioiáii-'do 
• • - i " . - s -a i . / 'ai i va*, i ' H oros ad:í.;i:a 
da Lfl nari.'Mi $n qué 90 halla la pa-
Q5iiar r- ••:a¡'ia l 'auíuca. 
¡•.-i- i - áiv,-laiij sin nmpiiro' dr 
u>.di-a \ iva oa la ti-aVfesíá dol Río do 
;a Püá, iiúiuovo 3, Ix i lardilia. 
Matadero.—Romaneo del día de 
iveV:. 
!'.. 'S laavoi-os, 5!; uionoros, 40; con: 
pi&o da H..'.•>l kiltigianios. 
% (.'.-7'dos, l'a caí ¡' -ai tío 1.73?.. 
. .Cordero?, 13'}; con poso de 4G6. 
CM.rji |i'C&; 3; con p< i p do 51. 
V V t V V V V V W V V V V V V V V V V V V V \ ' V W V V V V V l A ^ A ^ l ^ A ^ 
I n s t i t u c i ó n R e i n a V i c t o -
o t a 
Hoy-, dí:i <lo |qs Said.os Royop. a las l Id niañaiia.. y on los iQÍcáT̂ .S 
haaálaai Ta ?l:.ÍLucÍpñ, tí n'dr! 
1 ro.paH-:o do LOjias y.juguMc: 
; fíüo s-o crian cr •. .ha. Hiñes jya: 
dia a'." \ 
A 1 ! üipttí >a- 'da.n invitadas toda' 
la---, a a .aaa a qi: • ü .a .-a pr'.'SOi.iciarlo 
. i h ¡ ; -: ; t aídiVia I; 
í voj-v :i!to d.c línani.' 
na-, y ÍOM iuvi'ad.is p'O- la calle dcJ 
rU:a-ó"ii, lo (-.•íai aalvcrlirnos pay.a'qUv 
do h: .va confusión-
de rás prifTieraé-marca3 y a precios de fábrica. 
• los ta lac ioaes v r e p a f a G i o i i ^ do l u z W m d f i m h m 
A-CAIKJO DE ; , • , ,. 
iNo encarrüSls uircsíras iQ5faíadoni5,5iB antes uisiíar esta Casa! 
! i I í X Cl 1' c\ 3, E X rilES UEL< >, -TÉI JV. i-'O '̂O 3-lv 
d é b a l a i m 
Eli la Ji-sta. d-.' üoy. ligurari TOS nom-
l)io:-3 do los siiíiiian! ' . d'manlns: 
DOña l'il-M dé 'a. ü iaga . viuda, do 
(a ; t-'io, Cuáífrd faja:!, oois cauüaita.s 
dfe ii.ilo y t é i s jliliqí] a dan ('.csar (.. 
Aldahu-. d' S p:ii ; o • Pul". > d • Lana., 
dos ¡diriguitos (i • íd.on, das fa jas, dos 
cani'.-ilas, dos julioheis, d.os páiíaJ s 
y .das rnantillág.; la-; niñas (inil! a I-ÍÍ-
na. y Dólóre^ Qótiiez Aidalm . S:MS alud 
gOS dic lana; doña ¡Víañu da y doña 
Aurora palacios, ÍC p-•- tá^'; daña Ro-
sario I^pefegiij, vimia de Oreha, sois 
camisila.-'; saíioi (ta Mana, ij.'-d.'iia» M \ 
co, sois jiandorotas, sus sonajoros y 
a s 
MADHiD 
N is inuueca-r, 
iv-uionas, dos 
don->. Aidála A i r - d--
abrigos, das vastidas. 
dos cuioros, ir- i pamalon -s efe niña, 
tlic'iS pal -s dá c::!c d.¡a:-:< y i res Cami-
i tas; doña. Auno a (1. del Gq] ral (i-
Hiiiaiio. -dai • fájpi.gc® d ' lana, da:. 
r.w. \ m alpargata», sois ¿safllfeitás, 
ios pañudíjs, sé«t-3 cami.si.tas,. cinco 
I.-M- -.- cáJcetiiiG.s dé hQninr&j sois [icle/n 
' niño, cuad ro pañuelos, dos la i-.;:. 
' ciru ó gai rilas. 
W V \ V \ V V V V \ A A ' V V W v V V V V V V V V V V V V V V a W l ^ a \ W V V V ^ 
-La Epifanía del Se-
< - . . . . 
m 
En si Gurmen. 
ñor.. 
_Misáfl rezádías do sois a dioz: dos-
ucs de esla mí a. Jas Terciarias ten-
• !-rán ta r-anvaciún áú coa,.--. 
Por la lüia!-, Ü i:-s s-i^, RasarP), 
- ra.a'a. por ol r - v ; .-nda Ladro Igiai-
ió la Vira,-a d I i •anuan. tarmi-
'••>im'..sc c . i ; : - l'.--!:'s con la. adoraci<>i 
!ei Niño Jcsais y villancicos. 
En San Roque (Sardirero) Mis ,s 
1 las mr-\•;. can ásLstiíícia do la-; n.¡-
y nia- s d ' la. Catoim'sjs; teraiir 
a'ida la s-inla misa, se dará a adorar 
I .Niño Jesús. 
¡A las oa-- .. .•;.i,>qu.'s.i?. cu s.'ccionos, 
xplica-ión de un puntó doctiinal v 
áuliccs. 
Todaa las t:.i d--s, a l é s cinco v me 
;ia. ar i sziaifá al a m í o Ras ij-ia. 
I.os Sílié Jañorald- s- ¿é i--I Maará la 
•mía qilfiíi a las ct-ao y n .-dia. 
S ' r cpa'i-íl-fai vales do asistoucín. IÍ¿ 
•:n mis,a , i íoa.rics y caLam 'sis a los 
dljíjis .¡JlSCriptOS Olí' la, ursina. 
Interior serie F . . 
» » E^. 
J) . . 
C 
B . . 
A . . 
C H . . 
Amorlizable 4 por 100, F . . 
» > » E , . 
. . > D . . 
» . » » C . . 
. » . i B . . 
> > » A . . 
Araortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco liispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.'... 
Cédulas o por 1ÜC— . . . . . 
Tesoro 4 por 101), serie A. . 
Idem 4 3i4, serió A 
Idem ídem, serio B. 
Azuoareras estampilladas. 
Idem no esiampiliadas... 
Exterior fcerío F 













































Ido.m Amas,* a 93,50 por-100; ,poso-
tas 5.000. 
Id-Mii Ciudad Real, ,"> por 100, a !J;) 
por ICO; pesiatas 25.000. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
r i L i m a 
Su-iiies er.írados. 
•dmnL'gúK ágpáñi da (iranVilJa 
n las.1' •. . 
"X-iiini". íd MU, do Biíb'áo-, on ideal 
' Ogaño. Ideñf, i ' • Ta -m, i-n iiaaii. 
•diala.'.», idórh, do La Coruña, bn 
deiñ. -
Etiquen íi^JidoS. 
•d' ..ovli t», para Rj 'P ;-daia. cotí mi-
a^ral. -- . 
































Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte do España 
Obligacionos'Norte 
I Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Filipinas . 
Banco del Río de la Plata » 
C. MercantiL 
Catalana de Gas 






Francos suizos '. 
003 00 000 00 
00 00 
10 55 




Consolidados, 2 lj2 por 10C 
New War Laon . , 






FoscUis | 27 18 
Francos 60 95 
DóUaros ¡ 3 55 
Francos suizos , 23 29 
Idem belgas 58 Os 
Liras L:4 5'.' 
Florines 11 28 
Marcos , 2.270 
Escudos u ofl 
Coronas noruegas 1 27 (Ú 
Idem suecas . . . i . . ' 1? C0 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobro Chilo 
Idem sobro Uruguay 
DÍA 5 
ALQIJÍLERj CERRADOS. DE CLAN 
LUJO V PALA Tí PI-ALi •: SIEMPRE 
COCI ¡ES i iL l 'LE-TOS PAR V SAL1K 
:: :: :: :Á C¡ PRIMER AVISO :: :: :: 
"luña;*., pma Villar-, -ai. e n íd. . ídem sobro Perú ..!.* 
, - Oa'-», pa ra I ,¡joa, , Otí ídeni. i 
PASEO DE PEREDA 
1.. Í M , Í U por Calderón, 21) 
Máqüirfana y materias eíéclrico. 
lüipamíento ííSácirico^de automóviles. 
éBTUFÁS ELECTRICAS, novedad, da 016 céntimos 
. • > ...d.eiCGrssî m.0 por* hora. 
S?T^L4C4D^-D^ LUÍ Y TIMBEÉ; 
Í 8 ifeosfeap po? lea JáédicoB ds IficrjrV.cc 
m m s^éltsB. tefes ¿ejáe» 
Situación de tos buques de esta ma-
trícula. 
De Dóríga y Gasuso. 
«Mechelín», en Avilés. 
«Marianela», en Santander. 
De la Compañía Santanderina. 
«Peña Rocías», salió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F. Pérez. 
«Carolina E. de Pcroz», on Cádiz. 
«Emilia S. de Pórez», en viaje a 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balíi-
more. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gljón. • 
«María Mercedes», en Roquejada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Cijón. 
«Paco García», én Pravia. 
('Clotilde García», en Gijón.. 
«Rita García», en Crijón. 
«Toñín García», en Právia. 
«Juan García», én Sanlandor. 
«Eduardo García», en Ribadeo. 
. «Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corciio Hijos. 
«Sotilezaw, en San Esteban de Pra-
via. 
VVVVVVVVVV\\VVVVVVVl/VVVVVVVVVV»/VVWV^^ 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
La ((Cacóla» publica hoy., entro 
otras, las siguientes disposiciones: 
Los, discursas pranunciados ayer 
por el I¡ey caí ta Upei íui a (L- Carb-s y 
toda la tirma de Estado. 
De Crpcia y Jusficia.—Real orden 
réiai'.va ;i i e fi anqn icias dol perso-
na I" dé die'a, .\! i ni.-torio. 
üea.i ord oi disponiendo que el sub-
:s> f.rotai'vo cose én el '.de&enupoño do 
Jos asuntos do la Dirocci.on general d • 
Prisioños. 
- De Guerrai—Disponiendo la dovo-
lUjOiÓ'n do las can.tidsdcs que do|iosi-
taron jiara rodurir ol tiempo deJ ster-
vC'o (a idas a. los individuos que se 
a • i'díaian. 
Real o, don s-idiro . el cumpIniaMito 
del artículo L ;. d,G la ley d • R-ciuta-
miiMdo. 
Coa.vocs-odo a oposicion.-'S (Mitro 
di rio-i e-, y 1 a . aciadas en Fai nia.cia, 
|)a.r,a ío provisii n do plazas do t'arma-
¿ó.dücps uiRitáj - s. 
De Cvbcrtiacich.—Amplioodo ol nú-
m.oro da aspira.idos do ordenanzas dol 







BOLSA DE BILBAO 
FONDOS PURLICO^ 
Deuda, iutoriar: on títulos (emisión 
1919); serie A, 70,05 y 70. 
lAmiortizable-en títulos (1917), áarié 
A, 91,̂ 0. 
- ACCIONES 
Banco do lülbao, números 1 al 
60.090, 1:850. 
Coico dé Vizcaya, 950, 900; 950, 
;an i-uto. 
Crédito dé la Lnión Minera, 700, 
77"); 761, (in co-n ionte, 770 v 780. 
La Rolda, i JO. ' 
. Seta y Azoar, Lü-a; 1.509, fin 
rriouto. 
^Lnítiina Lnif'in, 31'), 
Xavi a a .Xinndiiea, 1̂ 5. 
II idi a décl Oca Ilíérica, OaO. 
Roisia-aa Española, -L.-íl. 'ilá. 405, 
•93; m , rin carriouV.-, ' M , '395; 415, 
-orriialo. can pi ima de 10 p 's das. 
OBiUClAiCIONÍiS 
Asturias, Calit ia. v León, jirimera, ' 
53^5. 
Noi-i 's, prim-M-a S ri a primera bi-
poiteci,!, 5'!-,5J. 
CAMBIOS 
L-.-i an. eü apiio, 10,45: 
WAivvvvvvwvvviAaa.vvvvvvvvtvvv^^ 
B i b ü o i e c a d e l a F e d e -
p a c l ó n d e E s t u d i a n t e s 






B O L S A O E P A R I S 
Lenta francesa, 3 por 100 
Empróstito, 5 por 100.. -
Idem 4 por 100 , 
Exterior, E, 4 por 100 
Cródíí Lyonnais 
Pío do la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 































¡Hteaior 4 por 10!), a 71 y 70,̂ 5 por 
100; posetas'.«4.5v0. • . 
Obiligacion a Asturias., Galicia y 
León, piimoia, a 5-5,25 por RK); por-J-
bas 60:0*00. . •' 
Idem íd.. «egundia, a 50,50 per 100; 
P- • . m M 
tífom Ais asnas, a 75,65 por 19:); fie-
setas 25.000. 
ÍÍRAN C A F E R E S T A U R A N T 
ispecialidad en bodas, banqnetes, elt 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto» 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de .la 
Nava, Manzanilla, y VaJdoDelias.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 125. 
el cbalot «Villa Calixta», en la calle 
¡de Perinés, de esta ciudad; poseo mag 
Do inztvucci&n piitolica.—Amnudan- níííco cuarto do baño, termo sifón, la-
do a opo ; . 5 la plaza de catadrá- vadero independiente que comunica 
titeó de lü-oaia.Clini-ca dé la Facul- cón la. cocina, gallinero, jardín y 
lad do Medicin;». da .Madrid.. íiuerta. 
Ros.dvieiido las cóiiculPis boobas al f Informará, do., dioz a una, su dúo 
fóSIinisterió sida,- la expedición de tí- fio» el procuí-ador Mczquida. 
Huios piolosioiuiJos de Medicina, ' '.SAN-FRANCISCO, 27, TERCERO, 
l ian donado obras para osla Biblio-
teca : 
Excmo. Sr. don Luis Redonot López 
Diaym, den Víctor Fernández Llora, 
dan Leopoldo liadríguez F. Sierra,y 
don Pedio Ara Sarria, don Ramón Pé-. 
rez Pequeijo. don Vioonlo do Pereda, 
l.,n Fernando Calderón G- de Rueda, 
don Juan M. do Mazarrasa y Quija-
ao. don Jo^é (aiicía CtimozMaraíaMi, 
d,ai JoáCfUÍri L(mbora. Arco, don .lo-
PaciaécO Ruiz, dan José'-G. Coloro 
10 lá Solo., don Ramón Sierra, don ; 
Vn-fonáp Bienvenido Díaz.- don Ca-
1 iel M. de Pi adío nuintanal, don 
MariUiel F. G0ciii.es Mirones, don An-
iel Ortúeta. Díaz Arco. 
HaQ ofrecido enviar alguna obra.: 
Excino. Sr. don Salvador Ravontos, 
E.\, loo. Sr. duii SaJjrigj Mr de Lomba, 
don Marcial Solana Oonzáloz Cauii'i-" 
10. don Miguel Artigas, don Enrique 
Víi aéndoz l'olayo, don .loaquín Cai-
cía, Pui^, limo. Sr. vioaiio bapilu.-
l'ar S. y . ) , señor dcctyr Penalta, (Ion 
ir.-r- de Ciiia y Ivcalaide. don Isaac 
la] V.onlo X'dlar, dan Arturo Paci- •-
CO Ruiz. dojñ Mamad Laven)os Xo-
guer, d'Mi Ayuslín llia-rl-i Antilláii, 
(ion MQ>d( - 'o Salo del Campo, dan 
.loan Gonzátez Onijano. don Evaristo 
lUairígnoz do Radia. 
En Podnioca. 7. duplicado, so reci-
ben domili\-(is. d.aseos a (alto. En es-
te,local pueden inscribirse los :Socios 
protectoros. 
wwvvvvvvv^vvvv'̂ A,vvvv'tAAvvvvv^vv^a•vvwwvvvv•v 
E s p e c t á c u i o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
jueves, a las, chao, concierto por la 
orquesta: c'n aailógrafo: ('Péscalo d"l 
lionor»; debut, a'e T(M-esila Doruiiat, 
bailaiina, y Cim ia Cil Pov, canzono-
Üsla. ' ' , 
Teairo. Pereda.—Compañía do zar-
¿üéla de Emiliano Peilver.—Primer 
iclor y direCípr, Enrique Lacasa.—" 
Hoy, juovos, (los|a:'.dida de ¡a compa-
f;1:!: a !;"• ( mvl'.-o, ((Alma do Dios»: a 
las r a- en punto, «Alma de Dios» y 
«La. i 'a" ' ' imi, i ¡ Irenai; a las diez, 
d.a naoli iaa»'y (-Sálico én ol mundo». 
Meamaa \-a-iais. no bay función. 
El s-áliado, dabut do la coinpáñíá de 
liieardo PMgÚ* 
Sal? Nsn-b-in.—Dos sc-cciones espe-
cial!..-: a h - cinco y a las siete y me-
dia, «tjna ( ampaña- de Liens '.''. 
Quéda suprimida la. sección de laá 
, na' raa 
Pajjcdlón Nar&ón.—Desdo las tres, 
cMm -rva ó la ciudad perdida», episo-
dios !) y i " . 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de Üô  
niños. 
consulta de 11 a i , PAZ, núm. ?, V 
¿g ENERO DE 1921. E l L R U E ! B U O C Á K í T A B R O AÑO v m . - P A G I N A 7. 
El día 19 ele enero de.1921, a las tíos de la tarde,, salará de Santander 
o! vdñor 
fJ¡*i 
Su capitán, don Ramón Fano. 
Ritiendo, pasaje de todas ciases y carga, para l l ábana y Veracruz: 
PREGÍO DEL PASAJE ÉM TERCERA ORDINARIA 
•;; de inipuestos. 
, 15 áé impiiestósl 
Para llábana,"Ü"ÍO poseas, .más 
j . ' i . u \ eracruz, 575 posotsis, más
UEt> 
En la segunda•quiuccr.a. de en'oro. s i d r á de Sijntander el vapor 
loara trasbordar en Cádiz al vapor 
,IJ" I N F A N T A . I S r B S l 
3ndo pnsajo de'Indas clase: 
Para más iriíormes, dirigirse 
«ores HIJOS DE ANGEL PER'J-Z Y GÚ^PA^P.A—Paseo 
Upartado número 6—Tolófono 03, 
ríiániitteíic'0 a e o fti ü s con dosiino a Montevideo y Buenos Aires. 
o a st.s Cnn'signalarios en Santander, se-
de Pereda, 36, 
El mejor tónico que se conoce para "a cabeza, impide la. caída del pelo 3 
lo hace crecer inaíavíllosanaente, porqutj destruye la caspa qua ataca a la 
rraíz por'o aue «vi'a ¡a ca|vi.'.i«,' v er. üiú.vlios casos favorece la salida é d 
neio reyummd'» este sedoso y ílexible.o-tuese por lo ano hermosea el cabeUc 
fiiempr'1 todo buen tocador, aunque s'Mqnp tan justamai'tté se le atribuyen, 
nresclndJeniio de las de más vir.udos Tan precioso preparado debía presidn 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6.00 peseta».- I-a etlqu-Bi-u indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander pn la droírnería da Pórtez del Molino y Compafiía. 
SL REME [AS SJIGIFilO. SFECA2, 
cómodo y agradable para curar la TOSp son las 
•Casi siempre desaparscc ía T Q S al concluir la 1.a caja 
.'ríOAKSE --ÉN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan ^ B W i ^ ^ sofocación, usen los 
Cigar r i l los a f í í í a s m á t i c o s y los P á p e l e s azoados del D r . Andreuj 
que lo calman a l aota .y permiten descansar durante la noelie. 
ja j/i-rif inrt,f,iTrpyv/f?'**"';*"*'h"t ,"',"'":f,T 
P a c i i l l s s d s E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u l . C u r a n ¡a tos, 
r e s f r i a c i o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , etc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , ino fens ivas y 
a g r a d a b l e s . 
I fg(!a íesás Sioíiier a M l m i t i M m M i y Icsatlo íe Santa ñ 
PÍ-IOXIMAS S'M.IDA?? DE SANTANDER 
Él día 16 de enero saldr.i. c! vapor «líEL'KKLSTil.I!v>, csp. i ír . D. de W i t . 
«dntíííendo car^a .sin: trasbordo - para los puertos do MONIEVIDEO, BbENÜb 
AIRES y ROSA itlO DE SANTA FE. 
la-a sol¡(i ar cabida, dirigirse al Agente en Saníancer y Gijón 
D o n F r a n c i s c o G . r c í a W a d R á s . 3 , p r a L - T e l é f o n o 3 3 5 
^ n f w j y 
í e r i á 
a s 
fi\ curará su ©GtreñíiYiiento con purgantes qua 
srriían el intestino y son de efecto pastero. 
es un laxante da acción permanente, qua 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrando^ a funcionar todos los dios. 
res C O P O S O S 
Serbia (HiioceGal y dlreclQ MU W M M a IÉI Mm y h\m M o s 
P r ó x i m a s s s i i d a s d a S a n t a n d e r 
El día 17 de enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J. de Koning. 
Adrriitiondo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO DE CUBA 
OIEXI-TEOOrt. HABANA, VERACKUZ, TAMPICO y NUEVA OIILEANS. 
Para solicitar cabida dii igirse ai AgCDte en Santander y Gijón,, 
M imém fiarcía, WÜÍI-ÍUS, 3 . p r a l - T d a S-SS.-SAKTAIIDER 
Cosuraldo por las Compañías de los íerrocarileg del Norte de España, de 
\iedia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por» 
mguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina dé 
juerra y Ar$enajgs áel ICsiado. rCóKipáñla 'i rasailánlica y otras Empresas de 
a agregación, iiiuioles y exiranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
cniranlazso portugués. . ' 
Carbones oe \aT!('r.—Menudos para fragua*. Aglomerados.—Coks para usoi 
aetalúígicos y domísticu--. 
Háganse los pedidos a la 
Para otr.es Iníormes.y precios dirigirse a las oficinas de la 
pplayo, 5, Úartíclona, o a sus agentes en MADRID,, don Ramón Topete. Al» 
fem-o Xi l , 01.—SANTANDK-R, Re-ft-orcs H'ljos de Angel P&Jez y Gompaíflla,--
JIJON y AVlí.ES, aírentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Haí&el Toral, 
S S o o ! 6 C Í 3 c l M I _ J ! í < s r s s E l i p s ñ o l a 
!»Fliinfiaii,!l5.l8!.2i3;SSIiil£á. 
Períumería.—Ganiisería.—Objetos 
Jo.capricho. - Carn ra.-. - Géneros 
ae punto.—(Jera Reláiñf.ago.- Im-
permeables do las mejcvroa marcas 
para señoras, cáhallorbs y niños. 
Taller do composturas y "depósito 
•: osam 
fABP.lGÁ DS TALLAR, BISELAR Y .RESTAURx"H TODA GLASE DE LÜlMS, 
tSPffiOS ÜE LAS FORMA?» V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS (iRA* 
BADOS V MOLD?JRAS OÍÍ PAIS Y EXTRANJERAS. 
>esp*r.S.O- Amo» <I«» F^ontaote; púif\P,rn 4. Tftl. 8-?.:̂  Fábriqa: Cerrante., i f 
E r i C u ^ . d e r n a c i ó n 
fWíáEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7,bajc 
. I I 
toda clase de muebles usados, GASA 
WIAKTÍNEZ; paga más que nadie. 
JUAM DE HERRERA, 2.—Teléf. 502 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
do anís. Sustituyo con gran veo-
kja al bicarbonato' en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
do glicero-fosfato de caí de CREOSO-
TAI., Tubercolc^is, catarros crónicos, 
bronquitis y dchilidad goneral.H ro-
ció: "2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San líernardo, número 11.-MADR1D 
DQ venta en las principales farmacias de Espaga. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
para salas, galjinetes y comedores, 
en bronce; niodelos preciosísimos. 
Se iKinidan en el ¡ilinacéu de anti-
güedades. 
VELASÍ:Ü, NtJM. 17. . 
Se reforman y vuelven fracs-
smokins, gabardinas y unifor 
riies; pcrrccciún, y economía 
Vuólvcnse trajes y gabanes 
- desde QULs'CK pesetas. 
MOEET, namero 12, SEGUNDO 
bebiendo agua de BORINES 
Depositario: RASILLA, Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
e r a 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencias.. 
PUENTE, 3 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depositó; 
Oficina: Casíeíar, O.. Teléfono 974 
Depósito: Maiiaño. Teléfono 205. 
t RGEH'üIB DE POMPAS FÜNEBRES 
Con ésía f;cha queda abierta esta C» 
so, ofreciendo su séívicio completo ei 
todo lo que se relaciojia con eite ramo 




Jaulas independiantes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio 
TALLER DE. REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquile» 
TEL. 6-16—S. FERNÁNDO, 2. 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO.—Sale de Santander a lai 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lle-
ga a Santander a las' 2014 (martes, 
jueves v sábados). 
CORREO—Sale de Santander a laa 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17?25; llega a 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a laa 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las" 22'40; llega ij 
Santander a las 18'40. 
TREN TRANVIA—A-las Ô O y 14?4 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las M 
y 17, para llegar a Bilbao a las lé'ie, 
18'9 y füfá&t respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'IC 
y 16'55, para llegar a Santander a lai 
ITóO, Í£'22 y 21*2, respectivamente.. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'35 
para, llegar a Marrón a las IS'Sl,. 
Salida de Marrón a las 7,10, parí 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANUER-LIER GANES 
Salidas de Santander a las S'SS, 
12'20, 15, 17 y 19'55, para llegar a Lléi 
ganes a las 107, 13-21, 137 y 2r5. 
Salidas de Liérganes a las T'Zfy 
11'20, 14'b, 16'40 y 18'25. para llegar ?' 
Santander a Ias'8'35, l ^ B , l^S, Í 8^ i 
y 19'26. 
Los trenes que salen de Liérganes 
a las 7,20 y 1S'40 admiten viajeros pa« 
ra i a línea de Bilbao, con transbordf 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santandfr, los jueves y 
domingos a las 7"20, y de Torelavega 
a laa ir56. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7,52, 
U'IQ, li-^O y 18, para llegar a Onta-
neda a las 9'55, 1311, Í6 '22y 20-07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10I 
H'23, 14,'27 y 18^8- para Pegar a San-
tander a las O'S, tó'S, l6;i2 y 2013. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las T45 j 
12'1.5, para llegar a Oviedo a las 15'5( 
y VSiS, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y 12'3fl 
para llegar a Santander a las 16'28 J 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
áe Santander a las 16'í^ 
parai 
Salidas d t r 
para llegar a 1,lañes a las lü'55. 
Salidas de Llanos a las 7'45, 
llegar a Santander a las U ^ . 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, partí 
llegar a Cabezón a las 20'ól. 
. Salida- de Cabezón a las 7'20, paral 
Ueírar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de San-
tander a las 11-50, para llegar a Ca-
he./ón a. las 13T)7.. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVW(I** 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L FIN DE EVITAR MO-
LESTIAS AL PUBLICO Y ACLA-
RAR DE UN MODO CONCRETO 
E L REGIMEN QUE LOS PERIO-
DICOS TIENEN ESTABLECIDO 
ÉÑ LA PUBLICACION DE AVI-
SOS, CONVOCATORIAS, REMITI-
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
CLASE DE ESCRITOS QUE IN-
T E R E S E PUBLICAR A ENTIDA-
DES O PARTICULARES, DEBE 
ADVERTIRSE QUE LAS CIR-
CUNS7ANC1AS EN QUE HAN 
COLOCADO A LA PRENSA LOS 
AUMENTOS CONSTANTES DE 
GASTOS, LE HACE IMPRESCIN-
DiBLE SOMETER A TARIFA ES-
TA CLASE DE PUBLICACIONES 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
gaso l ina , modelos 
americanos. 
También vandomos 
garolina. y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 liora?, dan-
do, mejor luz que d3 
nuevos. 
Se vende toda clasé 
de gramófonos y bici-
cletas y accosprios. 
(S. en C.) 
ANT1SARNICO MARTI, el único qu 
la cura sin baño. Frasco, 3,25 pesetas, 
'ehia: señores Pérez del Molino y Coni 
•añia, y Lias F. y Calvo. Blanca, 15 
;us imütui.iíics ¿resultan caras. ifeB' 
¿rosas y apestan a leü-ina. 
una pap.el.f-ta de tintorería. Onien 
lerédite su; su dueño ;ptfRde recogerla 
•n Peña, Herbosa, 13, quinto. 
S H A . 
Desoa cíducaciíMi. Dirigii-se a L i -
nón, .9; bohardilla. 
•SJ} '"' " • ' ->*;"-v*«í̂ rtHwf> 
VVVVVVVVMâ\V\̂ ÂVVVV̂AAaîVVVVVVVVVVVVV% 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD-
MINISTRiATIVA, CONSULTAS ¡SO -
I B R E ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO-
| NES, ETC. , DIRIJANSE AL ADMI-
« NÍSTRADO» 
E N T E R C E R A P L A N A : 
H a s d e t a l l e s M n a u f r a g o d e l ' ' S a n t a I s a b e l " 
Ü I ^ - H . I < 0 J 3 E 3 Z J J 9 L M j f V j g A I ^ A 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E l t r a s p u n t e . 
L a o p i n i ó n m á s gen'eralizada es l a ; ca rne . Cuando los autpres escriben, 
de qtie los traspuntes debieran es t a r !por ejemplo: «El marques en t ra por 
movidos por medio de u n motor. l a segunda deredia tarareando algo 
Nar ie se explica cómo, siendo de ' clásico», piensan indefectiblemente en 
carne y hueso exactamente- i g u a l q u d ' que a l lá , entre bastidores y caeiiiva-
los d e m á s , el t raspunte resiste el «es- dies de todo g é n e r o , hay u n hombre 
cena r io -coun t ry» a que se sontete to-
das las noches. 
E n efecto, pasen us tedes—sí les de-
j a n , porque en l a actual idad se han 
adoptado medidas m á s serias que 
una s i t u a c i ó n c ó m i c a de L a c a s a — p á -
í)m.. ustedes, reprisanio,s, a l escena-
r i o del teatro Per^du y si observan a 
u n s e ñ o r que gesticula, va, vierte, g r i 
ta , se enfada, sounc, discute y ma-
notea, itcngan el (•onvoau-iiiiieiilo de 
que se ha l lan auto iiri Traspwul 
E l traospuntc es l& aco iac ión heciia 
encargado de hacer que se cumpla 
a l pie de l a l e t ra l a aco tac ión . 
E l t raspunte h a de ser l a continua-
ción del l ibreto, de ta l fo rma qu^ lo 
que el l ibreto calle lo h a de poner el 
traspunte. 
Mucho' tiempo antes de levantarse 
el t e l ó n . y a tienen ustedes al t raspun-
te peleando con t ramoyistas y guar-
darropas y servidores de escena. 
—'Cuidado con poner él biombo don 
de anoche. ¡A ver, Gonzá lez , p ó n g a -
í p s usted 456 pesetas en billetes en 
el ca jón central de l a mesita! ¿Esta-
mcsi? ¡ S e ñ o r i t a Ruilopez, preparada 
para toser!... ¡Hay que constipa.rse a 
t i i ¡upo, )iíjiiti£D; n jiocfie m© .es t ropeó 
usted l a fraso f inal de l a escena 
nuove! 
A d e m á s , el traspunte debe tener es-
pecial cuidado ei i hacer acotaciones 
propias al margen ul! las que los au-
tores consignen. 
Si los autores escriben: «Ai lo lejos, 
se evo ladrar", el traspunte escribe: 
«Ladr ido" , y no sólo lo escribe, sino 
que al llegar el momento oportuno, 
lo ven usfedes meterse r á p i d a m e n t e 
el l ibreto dfthajo del brazo, colocar las 
manos a lia a l l t u r a de l a boca nn 
fo rma do bocina y soltar .tres o cua-
tro ladr idos que no le fal tan m á s que 
el rabo ser de verdadero perro. 
E l t raspunte vie.no, a d e m á s , ob l i -
gado, d i i r a n l i los ensayos y repre-
sentaciones, es decir, durante l a ma-
yor parte do su vida a no conocer a 
ios actores y actrices por otros nom-
bres quií por los que lleven en el re-
parto. Desde el momento en que F u -
l ánez , por 'ejemplo, se mace cargo del 
papel do conde do Vifredo, F u l á n o z 
l ia inuerto para el traspunte. 
—Oye, tu , Vifredo. dame un p i t i l lo . 
¿Te has fijado en los puntos que tiene 
en las medias la. duquesa Clavolimi;:? 
Y toda, esta lucha porque las entra-
' d á s y salidas lán escena sean pun-
tuales, porque las acotaciones se ob-
serven con absoluta fidelidad le vale 
al traspunte unas peseras pa ra cual 
t i r a r de l a indecente vida, 
j ¡C.uánls veces al hacer el perro no 
[ h a b r á tenido n i uno chico en el bol-
; sillo correspondiente! 
R. F . 
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D I A L O G O D E L D I A 
V I S I T A 
—Por l a luz y por l a pos ic ión adi- pero no dé una persona sola, sino del 
v ino ser esta i m a gran ciudad del Nor- pueblo. L l á m a n l e . Munic ip io o A y u n -
tamiento, que es igua l que decir asam 
blea, j u n t a o congreso de algunos i n -
dividuos. Yo creo que en el ba lcón 
p u d i é r a m o s dejarle, ya que no unos 
millones de pesetas, que fa l ta buena 
le hacen, sí u n modelo de presupues-
te de E s p a ñ a l l amada Santander. 
—Cierto es, Melchor, que en ella es-
tamos, que me lo dicen estos cuatro 
caminos, por uno de los cuales nos 
aventuramos el a ñ o ú l t i m o , yendo a 
dar a un pintoresco luga r que le d i -
cen Sardinero-•. 
—Así ' e s en verdad, Baltasar, y p á s -
mame que Melchor, que t a n buena 
memor i a tiene, a ú n para recordar 
los m á s insignificantes pedidos de j u -
guetes que los n i ñ o s le hacen, n c ha-
y a caído en cuenta de que en Santan-
der se ha l l an nuestras reales perso-
nas eon todo su séqui to . . . 
— P l á c e m e y no poco, Gaspar, o í ros 
hablar de t a l guisa en l a referencia 
a nui persona. Hombre soy de buena 
memor ia , que vale tanto como los l i -
bros , de apuntar, pero no p o d í a pre-
sumi r . que a Santander h u b i é s e m o s 
llegfLdo, cuando pa ra esa c iudad que 
le dicen Va l l ado l id í b a m o s - • 
—Equ ivocac ión ha sido de m i g u í a 
y fuerza es que le perdonemos, que I Todopoderoso que haga el t a l alcalde, 
quien no hace el ma l a propio inten- pues tan raro es que las pa.labr<-.s a l -
to, r e p u t á r s e l e puede de inocente... calde y p o l í t i c a e s t én desligadas, que 
—No d i r é yo nada en contrar io , que soio a 'D ios es dable desunirlas., 
de-hombres prá-cticos es conformarse _ D í l discretos es la razól1j y pUeS 
con Jo , que tienen porque de nada va- j tamos de m á a marchemos ade-
le s ü s p j r a r . y gemir por lo nnpos.blc. para descargar luego nucst ias 
Y de imposible reputo yo ahora estar a c é m i ¿ el momento de l a auro-
en Val ladol id , teniendo nuestros ca- ^ - ^ a | ) l , ,x i l l l a y habremos de ries-
meUos; l a - p e z u ñ a s sobre el suelo de > apai.eGe; do a ha]lai.nos de 
esta.grande y frondosa alameda, don- nuflvo a l a ¿ i e s f r a del S e ñ o r -
de apenas penetrar puede la luna... i - . ^ , , , 
— P á r é c e m e a m í que s e r á de pru-1 - ó Q u i é n sera ese, hombre que dner-
•dentes no tomar por esa calle que es- ™e l a n dulcemente en ese rico In.ho 
t á f rén te a nosotros, porque, a lo que Y parece s o ñ a r en cosas felices de co-
vep,'baches u h o n d o n a d í i s son esas ^onne Y muestra sa t i s facc ión su 
aberturas del. suelo, donde fác i lmen te • eara? 
p u d i ó r a i n o s lierecer todos a l t r a s p i é s ! —Sin duda alguna, es un electo se-
mlás "insignificante... [nador , que i m a g í n a s e ver pronta-
tos que llevase' a l á n i m o del Concejo 
l á i l u s ión de que h a b í a de l i qu ida r d 1 impor te a que ascienden Tas cuen-
dez semejante... ¿Qué s e r á bien dejar-
le en el ba lcón? 
—Si de halagarle se t ra ta , de jémos-
le u n t a q u í g r a f o para que copie «ad 
pedom l i t t e r ae» sus maravil losos dis-
cursos de l a a l ta C á m a r a , que no se-
r á conveniente que su elocuencia se 
mialogré, cayendo en si t io donde no 
pueda recogerse --
— H a g á m o s l o en buen hora , y ale-
j é m o s n o s de l a ciudad, que y a nues-
tros servidores la han llenado de j u -
guetes y presto se l e v a n t a r á n los n i -
ñ o s a recoger nuestros regalos... 
—Sea a s í como lo decís , que. otro 
a ñ o entraremos^ en ella m á s tempra-
no y habremos' tiempo de holgamos 
a d m i r á n d o l a . . . 
E C L A . 
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S E S I O N M U N I C I P A L 
Él nombre del señor 
Vial figurará en el sa-
lón de sesiones. 
A las cuatro de l a tárete de ayer, 
y pres idida por el alcalde s e ñ o r Pe-
reda Palacio, ce lebró sesión ordina-
r i a l a e x c e l e n t í s ü n a C o i p o r a c i ó n mu-
n ic ipa l . 
E l alcalde hizo un discurso neicro-
lógico á l a memoria d i lundaidor y 
verdadero sostenedor de l a . B ib l i o t ec i 
y Museo municipal/es, don Federico 
Vlalv fallecido unuteayer, y díespués 
do in terveni r var ios s e ñ o r e s conceja-
les, ensalzando como el s e ñ o r Pereda 
los m é r i t o s del hilfecido, q u e d ó au-
torizado e l i n sc r ib i r el . nombre del 
s e ñ o r V i a l en el s a l ó n d» sesiones. 
E n l a C o r p o r a c i ó n re recuerda que 
don FCÍJÍTÍCO V i l a l fué e l ' f u n d a d o r 
de ila Bibl ioteca y Museo munic ipa-
tei3, apartando, entoncew, muoiios y 
valiosos l ibros pa ra l a p r imera y m u í 
t i t u d de obras de arte y 01 ¡jetos ar-
queológico® pa ra el segundo, recogi-
dos é s tos ien sus excursiones por Es-
p a ñ a y el Extranjero. ' 
Realmente y siempre ayudado por 
sus dignos c o m p a ñ e r o s de Comis ión, 
ha sido quien h a organizado el fun-
cionamiiento de toles c e ñ i r o s , que tan 
tos beneficios prestan a l a ciudad. 
Ef> de creer, conociendo sus ú l t i m a s 
maniP'slaciones, que legue a las ins-
tituciones, mencionadas su biblioteca, 
de m á s de titás m i l libros, incunables, 
manuscritos, etc., y sus cuadros, de. 
l i rmas de piuLores' eminenies y sus' 
otros valiosos objetos de arte. 
Entrado en "cl orde-i del d í a , q u e d ó 
anrobada e l acta de l a ses ión ante-
r io r . 
Del despacho ord inar io y de l a Co-
m i s i ó n de Hacienda se convino con-
eed r veinte d í a s de l icencia a i Dom-
l i f o Juan José Huerto . 
ü • la Comis ión de Obras se aproba-
ron los siguientes dictánllenes: 
Concediendo una sepultii/ra a d o ñ a 
Benigria Calleja; aulonzando a do» 
Francisco Mirones para colocar un 
mi rado r en u n a casa de l a calle de 
i i rnan iCortés; a don Gerardo Co-
brara para que construya u n garage 
en l a Avenida de los Inrames; a don 
José Ruiz pa ra colocar u n m i r a d o , 
en l a casa n ú m e r o 2 de i a calle de 
[sabed la. C a t ó l i c a ; a don J o s é M a r t i 
nez p a r a re formar l a casa n ú m e r o 46 
del paseo de S á n c h e z P o r r ú a ; a don 
Manue l F e r n á n d e z pa ra cub r i r 1^. te-
praza de l a casa n ú m e r o 5 de la 
Cuesto, de Gai-mendia, y a don F ran -
eiiséo Sop'eilana pa ra cons t ru i r u n edi-
ficio en l a Avenida de Alonso Gullón. 
Se dió por enterada l a C o r p o r a c i ó n 
E N A M B A S C Á M A R A S 
Elección de cargos parj 
lamentarios. 
con sobrante el ejercicio anual. . . 
— P e r m í t a s e m e , altos s eño re s , disen-
t i r de l a vuestra • o p i n i ó n . Y as í yo 
propongo que, pues los males de esa 
casona, a lo que tengo entendido, di-
manan de una especie de tonel de las 
Danaides que g u á r d a s e en T e s o r e r í a , 
en el cual dosel entra el oro para m a r 
charse por debajo, siendo imposible 
l lenarle, le otorguemos u n alcalde 
que sé preocupe de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
sin dar o ídos a l a po l í t i ca , que todo 
lo tuerce y corrompe, pa ra levanta i 
luego las cargas de t a l palacio. 
—Bies e s t á vuestra propuesta, Rey 
Gaspar, y s e r á c u e s t i ó n de pedirle, al 
—Dé agradecer'es el consejo, y a s í . 
Rey Melchor, bueno s e r á irnos por 
d e t r á s y l legamos a esa casona de 
p i e d í a que, a lo que presumo, es a l -
g ú n , palacio de gen te 'muy p r inc ipa l . 
—Palacio es, en efecto, Rey Gaspar; 
mente entre los padres de la pat r ia , 
arreglando el p a í s desde aquella al-
tura incomensurablo. 
—No o t r a cosa puede ser el dur-
miente, que nadie, como no sea n i ñ o 
o senador, puede d o r m i r con p lac í -
tas de jornales de obras hechas p o r 
A d m i n i s t r a c i ó n durante l a ú l t i m a se-
mana. 
De l a C o m i s i ó n de P o l i c í a volvió a 
la, mi sma negar l a j u b i l a c i ó n que so-
l i c i t a el capataz evemual de bombe-
ros Eladio del R ío . 
• G o m ó l a misma suerte n n dicta-
men pidiendo suspender un mes do 
empleo y sueldo a l barrenaero Gumei 
sin do Miguol . 
De los asuntos sobre l a meBa se 
a c o r d ó conceder un SOCOITO a d o ñ i 
Pa i roc in io López y se l - v a n t ó l a se-
sión. 
L A S R E V O L T O S A S 
Es natural que estuvie-
se hablando durante 
dos horas. 
LONDRES.—La s e ñ o r i t a Pankursk, 
que fué condenada a seis meses de 
p r i s i ó n por u n a r t í c u ! b peiriotiístico 
en el que excitaba a los mi l i t a res a 
la i n s u b o r d i n a c i ó n inmediata , ape ló 
el auto de condena. 
Hoy se h a visto l a a p e l a c i ó n en el 
T r i b u n a l Superior, el cual ha confir-
mado el fallo y condenado a l a seño-
r i t a a l pago de las- costas. 
L a procesada.se defendió ta sí mis-
mja y estuvo hablando dudante dos 
horas y media. 
SENADO 
M A D R I D , •'».—A las tres y media de 
l a tarde se abre l a ses ión, bajo l a pre 
sidencia del s e ñ o r Sánchez de Toca 
E n el banco azul se encuentra el m i 
nistro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
U n secretario lee el despacho ordi-
nar io . 
E l presidente recuerda un a r t í c u b 
del Reglamento, p r o h i l ú e n d o que st 
entable dolíate sobre las actas que se 
l ia lhm en t r a m i t a c i ó n . 
• E l s eño r LOPEZ MUÑOZ protest-
sobre l a fo rma en que se han cubier-
to las vacantes de senadores v i t a l i 
cios. 
E l s e ñ o r GARCIA PRIETO h a b í ; 
para defender las prerrogat ivas de 
Senado, y dice que l a C á m a r a fien' 
derecho a discut i r todas las c o m ú n ; 
caciones del Gobierno y plantear de-
ha lo.'i tan proi i to como se reciban lo; 
d i c t á m e n e s de l a Comis ión . 
Se adhieren a estas manifestacione 
el MARQUES DE P I L A R E S y el se 
ñ o r PALOMO. 
Rectifica el s e ñ o r GARCIA P R I E T f 
A c o n t i n u a c i ó n se da comienzo a I¡ 
elección de secretarios por papeleta-
resultando elgidos: 
Santa Cruz, Vázquez Zafra, Romc 
ro y Torno. 
En seguida se nombra l a comis ió i 
de actas y la comis ión auxi l ia r . 
Se levanta la ses ión a las cinco di 
la tarde. 
GONGRESf 
M A D R I D , 5.—A las tres y cincuer 
ta minutos do la tarde, ocupa l a pre 
sidencia el s e ñ o r A u r a Boronat, de 
clarando abierta l a sesión. 
En el banco azul se encuentra tod 
el Gobierno, a excepción del min is t r i 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Se prolcede a,, l a cons t i t uc ión de 1; 
m'ies'a in te r ina . 
E l s e ñ o r L A CIERVA pide la pala 
h r a y dice que él y sus amigos es tán 
dispuestos a vo tar a l presidente señoi 
S á n c h e z Guerra, tanto por l a consi 
d e r a c i ó n personal que les merec í 
cuanto porque quieren rodear al pre1 
sidente de la C á m a r a de toda la auto-
r i d a d que se necesita para mantener 
l a discipl ina. 
A ñ a d e que tiene que expresar su 
protesta po r haber sido excluida la 
m i n o r í a ciervista en l a constitulción 
de l a mesa del Congreso, a pesar di 
que s e r á dicha m i n o r í a , sin duda al-
guna, l a que m á s i n t e r v e n d r á en IOÍ 
debates. 
Manifiesta que p r o c u r a r á tener una 
r e p r e s e n t a c i ó n en l a mesa, y 'Si no lo 
consiguiera, r e p r o d u c i r á su protesta. 
Se procede en seguida a l a vota-
c ión de cargos, comenzando, como de 
costumbre, por el presidente. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra obtuvo 
234 votos. (Aplauden algunos diputa-
dos ministeriales) . 
D e s p u é s tiene lugar l a des ignac ión 
de //icepresidentes, resultarudo elegi-
dos, P i n i é s , por 183 votos; Gul lón , por 
173; m a r q u é s de Ar r i luce de Ibar ra , 
por 163, y A u r a Roronat, por 154. 
Pa ra secretarios son elegidos: el 
s e ñ o r P a r r ó n , por 17.2 votos; Diezma, 
por H- i ; Ruiz Va la r ino , por 71, y Ar-
teche, por 62. 
Seguidamente ocupa l a presidencia 
el s e ñ o r Sánchez Guerra, siendo aplau 
dido, y h a r é uso de la palabra, pro-
nunciando un discurso en el cual ex-
presa su g r a t i t u d a los s e ñ o r e s dipu-
tados que le h a n elegido por segunda 
vez para, l a presidencia del Congreso. 
Est e honor—prosigue—se a crecenta 
en l a presente ocas ión por haber veni-
d o l^s vbtos ide .campo de dis t inta 
s igni f icac ión po l í t i ca . 
Manifiesta que p r o c u r a r á mantener 
l a d ign idad de la C á m a r a , como y a 
lo i n t e n t ó en l a legis la tura anterior, 
y una prueba de que ace r tó en sus 
designios 'son los votos que ahora ha 
merecido. 
Sigue diciendo que va a precederse 
a l a ver i f icac ión de poderes y reco-
mienda a tqdos serenidad en l a dis-
cus ión , para,most.rar la r a z ó n que les 
asista. 
• C o n t i n ú a diciendo que las discusiJ 
nes deben ser de tonos elevados, J 
cuando se discute derecho no conJ 
ñ se discutiera presa.-
Af i rma que m a n t e n d r á el derecho-l 
ia equidad y l a jus t ic ia . 
Dice tamtoién que deben mantener.j 
.se los d i c t á m e n e s - d e l T r i b u n a l Supre.] 
no, y que si todos proceden así, djg. 
l i f i ca rán el mandato que h a n ohtenj. 
lo de la o p i n i ó n y-Se s a l d r á al pagó 
leí peligro que amenaza a l régimen! 
par lamentar io. 
Se conced ió u n voto dé gracias a la] 
nesa de edad. 
A c o n t i n u a c i ó n se lee l a orden d^l 
iía para l a ses ión de pasado mañana 
/ se levanta l a ses ión a las seis y m J 
' i de l a tarde. 
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CHICO G R A V E M E N T E HERIDO 
L.e explota una bomba 
entre las manos. 
Por el ú l t i m p t ren de l a l í n e a del' 
.orte fué t r a í d o anoche a esta ciu-j 
ad, desde el pueblo de Las Fraguas, 
I chico de 15 años ' / Manuel Magudáil 
'érez, que habi ta all í con su familia 
que se encontraba herido de reía-
¡va gravedad, habiendo sido curado 
e p r imera intención, por el médico t i j 
alar, quien, en vis ta de la Importai 
i'a de las lesiones sufridas, h a b í a or-
enado el que fuese conducido a San-
an der. 
E n l a Casa de Socorro, a l a que fué 
evado desde l a es tac ión , fué asistí-
lo por los m é d i c o s s e ñ o r e s Lizarral-¡ 
;e y Quin tan i l l a y el practicante se-J 
ior Iglesias, de una he r ida profunm 
^n l a r e g i ó n pa lmar de l a mano dere-
ha; otra, con p é r d i d a ael dedo indi-
e de l a misma mano, y otras en eli 
ledo medio y parte dorsal de la m 
¡u ierda , icqn colgajos. 
Las her idas que presentaba el dri-
zo M a g a d á n P é r e z , se las produjo, aJ,| 
oarecer, con una bomba u otro arte-
facto de esta índo le , cargado de raja- ! 
ferias inflamables, que le hizo explo-
sión entre las manos cuando se en-
contraba jugando con él. 
D e s p u é s de curado ccmvenientemenj 
te, fué trasladado a l Hospi ta l de Sa}i| 
Rafael, quedando en asistencia y en' 
•stado relativameatc. satisfactorio en 
m a de las salas del benéfico estaba 
imi i ' i i to . 
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LA S I T U A C I O N E N TODA ESPAÑA 
En Málaga se ha decla-
rado la huelga general. 
POR TELEFONO 
l .a detención de un sindicalista. 
MALAGA, 5.—A consecuencia de | | 
de t enc ión de n n sindical is ta que las' 
autíori 'daldes 'conisid/eraban peligroso, 
las Sociedades obreras han declaradp 
la 'Huelga general. 
Hasta l a hora en que telefoneo rio 
han ocurr ido desqrdenes. 
Otra detención. 
BURGOS, 5—Por orden del gober-
nador ha sido detenido u n individuo 
l lamado Antonio l l e . r r án , de 22 años 
y de oficio m e t a l ú r g i c o . 
En poder de este ind iv iduo , que ha* 
b ía llegado a esta pob lac ión procedetí. 
te de Bilbao, e n c o n t r ó l a Po l i c í a do-
cumentos de índole á c r a t a y manifies-
tos y proclamas revolucionarias. 
. Antonio H e r r é n ha ingresado en Ul 
cárce l . 
Solución de un conflicto. 
M A D R I D , 5—Se ha puesto felizmen-
te t é r m i n o a l a huelga de los emplea-
dos de las casas 'de Banca. 
En todos . los .• 's tohlcrim¡cutos 
c r éd i to se h á t rab ' á jado hoy con abso-
lu ta neymalidad. , . 
fl n i i e s í r o s f s u s c r l p í o r e s . 
Se ruega muy encarecidamente 3 
•odos los de fuera de la capital qu® 
no estén al corriente en e| pago de la 
suscripción, lo hagan en el tiempo 
m á s corío posible para la buena mar* 
cba en la contabilidad de esta Admi-
ni£*ración, advirtiendo que todo aque' 
que no lo hubiere hecho antes del dia 
31 dei actual, dispondremos en giro 3 
su cargo. 
